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M ed ro  G é m e »
director, 
J o s é  C isU o rú
Málagai un mes l ‘5 0  peseias^i 
Provincias: S pesetas irimestfsl 
Número sueitoi céntimos
«K)&ACClé»/ ADMIWISTRACIO» Y)íÍÍ¿SSÍK3. 
MAKTXSE3, lÓ Y
Teléfono número |
NO SB DEVUELVEN LOS ORlOlNALES
A N a  X .  N Ú M M M &  a ,o s a
¿) I  1 % 1 N &
(Jueves 4  A b r i l  d e
Acadimía de San Miguel, Alamos 19
Director: filo» B a r to lo m é  l lo n ta f le z  l i o l in a .  Profesor Superior. - -  Colegio de prlitiera y segunda eliséfianzg. 
paracfón para carreras especiales, Clase general da Francés con un método ds reiuUados asombrosos,
Pi«-
ssrdos-muds
'~̂¿£ít dirección de un Profesor, procedente ds! Coseftio Nccional de sordos mudos vcie' '̂'"8,
iéftanzB, en la Academia San Miguel, m\le de Alatji -a 19. ’ ^ ’ quc<?¿? ablsí'i'Q ki ir,uUícL>‘!i.fj para dicha en’
primera enseñanza está dividida en tres.^grados independientes; con Profesor y programas distintos, se dlstingíié entre todos los Colegios por su buen trato con los alumnos y emplear métodr
£ i ' f g l ^  M i l g S l i i
.>s y enseñanzas prácticas y racionales.
L<a Fábrica de Mosáicos Hidráulicos más asitlgua 
da Andslucía y de raasor exportacióa 
=  DE =
P i M p  l l ^ á S f S
Baldolís de Bitoy br jo relieve para omsméuta 
clón, imitaciones á mármoles. : ^
Fabricación de leda clase de  ̂objeto dé piedra  ̂
artificial y grar¡ito. . .
Se recomienda á! pSdIícq no confúnda mfs arti* 
cútoR patentados, coa otras Imltaciofies hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. >
Exposición: Marqués deLarios, 12".
Fábilc^: Puerto, 2.—MALAGA, ■ ¿'
Para conseguirla, use usted los 
Realza la gracia y l a  hei*m oau9«8.
Que dan una blancura encantadora
IBWWIlíPi
Polvos tieatjrifTpPs Ü R E Jíy,
 d fos dientes.-y 'los.;coñsepva sanoá y brillantes
Xj n a .  p e s e t a  l a  p a j a  = - / Z 3 é  t o d a s  p a r t e s
lí
F o ü s e a í o  I n d u s t r i a l  y  A g r í c e I a . ~ M á l a
wsm
8 E S P U É 8  S E  U  S U P R E S láN
£ 1 p r i p r  tr itu e jir e
El Ayuntamiento ha atendido y atenderá 
todas las reclamaciones que tengan un fqn* 
daménto de justicia y aun de equidad; asi 
traté de evitar que sé le puedan hacer In- 
culp.aeiohés en el casó dé tener que ser ri-» 
gdrpso con lots que se resistan al pago, 
después de haber estado confornies con las 
cuolas que les han sido designadas.
' “¡fS,—.T^esp&üli&i AKfínt&iipn mU^h*
ios
Como hemos hecho en los dos meses : 
anteriores, publicamos ahora las cifras d e : 
la recaudación por derechos de degüello en . 
el Matadero y por el impuesta sobre las; 
carnes, correspondientes al mes de Marzo- 
próximo pasado, y comparándolas con las j 
de iguales meses de los dncaañps atería
—Son, cesf, los mismos del año dncuentsi d í̂e&íivadorea, denunciando el incumplimiento 
-rPue§ vea us.íéd lo que fmportaúlos presU' por parte.de ios patronos de fas cláusulas del 
puestos del personal, ~ ^  al alcalde ha convo»
para todos
ffi?, haí-sn ds h í-br: deí señ'íí' SSnch*?z RomSo! 
una délas m ¿i-ij-éndldas ma'úfeatacloRes del- : p ^ «  W  m»áos 4. «*<»««. para
que debiera haber; Se prefiere tener íresclen 
tos mil mailsimamante pagados 4 treinta mil re 
tribuidos con decoro, *
—|Y fúego qüléren los m!é!étró4:qHe‘'ya^é' 
irnos á la cfíciíia!.. ; "
—íA ctibrar, y grácil!... ;
í .. FábiAn Vidal.
'í ..■Madrid.
, ^ B I B L I 0 € f n A J P I A
l  as O h »Se invita á los republicanos federales y no fedérales é uñé velada Hteraria que sé celebra­rá, con esistencla del colegio de hiñascon su 
profesora el día 7 dd  actual,á las echo de la 
noche ensu local, calle Severiano Arias 11.
El Secretarlo, Carbonero.
| ; .̂Con eljprppóslto.de- que nuesíroslectores no
es r.és colosal emprñg da ducuenta años é es 
íaisaíte. La escrupulosidad.daísiitcr en la eje­
cución da 8i| vasto plan de exposición de las  ̂
dpctrfháSjy derecha ofvílea, lo llevó á publicar| 
un vdíum?n c'íímpfémehtarío donde, en forma t 
 ̂de apéndices, Correspondld t̂es A'cada Trafadíny 
; 83 repetían las disposipiones legales y las da -1 
daradenes de jurisprudanda que, por ser pos 
i terlores en fecha, no púdleiiÓR ser recogidas si ¡ 
>̂.7. . . k - t j  publicarse los. rsapectivos voldiiî úéáV
lo que resijecté al m taáo  del DereChol 
Saneh^ Román s^urt los .principios, los de sucesión mart¿s oaasa, orleáo dé las cíiaii4 
preceqentés y los Cuerpos legales del an- dedes qué rtbrHIaRtsn elre^íó d# ía obré; féa l 
tiguó Berechó dé Castilla, las leyes civiles nos licito, para qús se forme Idea dé eu tóale i 
genérales, las especialidades de las legisla- nido, dar un-ligero bosquej j  de ia dlse!piina. ía‘| 
clones forales, la jurisprudencia del Tribu- teriot dé sus problemas. I
nal Supremo y el Código civli é Historia - En la primara séceijn se comprende facón | 
gen ia l de la legislación española, ro/wo concepto dd de
DE Lft
d e : ; A m i g ó s , á e i  P a í s
 ̂ l á  ^© sistllsisíiéin «súnaia 3
I Abferta da once déla meñ<5?ia á tros deía 
I táMe y :de á nueva -de la noche.
: Oanoionei*© OCiDlioo
D S 2 B í
pierdan detalle de neds que tengu; relación con
[08 asuntos de Obras públicas municipales, que i t r S T o S e S r S  recho de sucmIó/s por caüsa dé músrlerdé~ia j
tanto dan que hablar en estos días. pubUcamosl en ires vommenes. uerecno ue har««riis w hsi
S continuación el oficio leído en el-esblldó celé- 
Debiéhdó p£océdérse ó la rfictiEcafciÓíl brado el 1.® de Abril y que ha tqotlvadb ía sus*
del censo électoral, se ruega á los corralí-
res, á fin dé que el público vea que sigue, gfonarios no inscriptos en el mismo; sé sir
municipal directa, establecida por los con- 
cejales republicanos, que lo que se recau- .culo Republicano dé la calle dé Salinas, 
daba antes por la contrata arrendataria del donde queda instalada una oficina del Co 
Impuesto de consumos.
He aquí los datos:
Por derechos de degüello se han cobra 
do en el Matadero:
Marzo de Í9CI7. .
sucesión (mortis causa).
Con estos volú.uer,es termina el señor Sán­
chez Román Is espléndida obra sebre el Daré 
cho cjvil espeño! cuyo título encabeza estas U 
neasíi
Sabido es que e! egregio maestro fué el pri- 
. . .  .meroqueentrenosotrosadoptóelmétodolfa*
eir-cQRodmiento de V. S. el siguiente-he-imada dé Savigny como superior y más per  ̂
cho, punible, á nuestro juicio. |fecto pian de sistematización de lai fnsíUuclo-
PróxlmaméRtfe á las diez dé !a mañana del lasé civiles, y bien puede afirmarse, eii vistéí 
mité dé Conjunción repubIlcano-sociaIlstal?*’*"J"SG 3] deMarzo pasado, tuvo c^oclmlékldQl trabajo ahora concluido, que es uso da los 
nafa coiinitar loo A I presldeute ^e ¡8 Comlslón df Obras î u-g autores que cen más empeño, vigor y acierto,
para solicitar las inclusiones ó exclusiones jbjicas, que ehla PíézsjSé Rlfg? 8* I ̂  han sabido desarro
pemlón de empleo de! ÁrquIteCTO m
fSir, Alcalde: i
Los concél’árés qué susérlbsn, en cumpümien-1 
to de! débér que jes impone el cargo quê  sin !
















t a j o s
Ptas.
f respectivas.
Los interesados deberán expresar,
i vántatidb éf idoqúlhadó por él personal def con 
gjk. ftratfsta de les obres, en aqu^Ios sitios en que 
jc-j- u j  Mij . . |la Comisión había observado deficiencias que 
más de su nombre y dos apellidos, edad y  ̂constanrén; eif iríforiite que conoee-ei; Exéeien- 
r profesión, el domicilio donde habitaban al Híaimo Ayuntamiento y que está unido al expe* 
' confeccionarse el censo de población en D l-l£*,® 2dadM  con motivo dé Ira deratn.
fciembre 1910 á Enero 1911 y la clrcuns
diferencia en más en ^ Y ®4pribir«
Marzo, con relación á los
Resulta una 
última mes de
mismos meses del quinquenio anterior.
Conforme á íos datos estadísticos de la 
Empresa arrendataria de ios consumos, la 
recaudación por las especies carnes frescas 
y chacinas fué la siguiente:
Hurle y completarle para ofrecer dentro de sus 
cuadros el complejo contenido del Derecho el
vi!.-,.: ,
Eñ lóS anteriores tomos de la obra se trata 
de la Xntreduccióú y de ja Historia genera! de 
la legislación espsfloia (tomo I), de la Parte 
.general del sístems del Derecho civil español 
Con toda urgencia el presidente de la GO'g(íómó II), dé la propiedad y da los derechos 
misión se personóosn dicha Plaza de Riego, nreales (tomo III), da las obligaciones y contra
C M Ó N X C A
^observando que frente al sumero 34 se húbíaiíoE tíc i& facíljJa é îMtttucionea cus-
I levantada por los trabajadores dé la einpreî a, a! f¿as!íisrea (tomo V, e:? dos volúmenes), Que
Marzbde 1907. 












, . 66.19370 
. . 65.550'50 
. . 67.91279 
. : 76.042'93 
. . 70.293’67 
. V B.lé& O O  
!a recaudación 
mes áíilfhó á ¡a d̂ e los cinco años 
res, ekcépdón del aftÓ 1910, en que por 
atguñájrcáüsa éxtraQrdinarla tuvo un consl- 
ílerable áumehto lo recaudada por esta 
concépto.
HaganiGS ahora un resumen de este pri­
mer trimestre, para apreciar con exactitud 
la diferencia que existe en favor del Ayun
de este 
anterio-
tamiento entre esta recaudación directa y jo
—¿Ha visto usted, don Pandolfe?
—Sí, don Crfsastemo.
—La real orden de Víllanuevs va á ser 
principio de una campaña feroz contra ios em 
píeados públicos.
— |Es horriblt!
— ¡El chocolate deilorc!
—iQaé país!
7 —¿De modo que tendremos que reducirnos 
al sueldo pelado?
-S I.
—¿Pero cómo vsmos á¡vivir, pobres de nos­
otros?...
—¡Qtti lo decía el maestro VerdS
cuando7Ía pregiintabsn s! iba; á escribir mas 
óperas.








que se recaudó de carnes per el Arriendo, 
y en conjunto por los doé conceptos de 
que nos ocupamos:
Derechos de degüello 
l.” trimestre de 1907 — 48.074,96 PtaSf
1908—  45.297.‘13 <
1909— .43.697‘49. <1910—  47.354'66 *
1911 — 48.281‘18 «
de 1912 5 !9 A 7 9 ,4 9  <
Ingresos por carnes y chacinas
l.*'tríme8tre de 1907 — 183.078 89 Ptas, 
1608 — 193.445‘08 < 
1909 — 203.832*95 < 
1 9 1 0 ^ 2 1 -7 .4 m 4  c
1911—  217.153*91 < ,
m 2 2 9 t.S Ú S * fí7  M :
Estos resultados no obedecen i  otra cau­
sa,—tratándose de una administración di­
recta, que siempre ha sidd Impqsiblé na 
sólo en esté Ayuntámiénto, sino eri la ma­
yoría dé los de España,—más que á que 
ahora se recauda y se ingresa hónradamén- 
íe;yesto solo dice más en favor de laad-











~  Qué quiere que le dlgt?
— ¡Lo que haya de verdad en cuanto anun' 
clan iós periódico»!
■—¡Lo que haya dá Verdad!,. Pues ya lo 
sabe.
—¿Ds modo, qüe todo es cierto?
-í^Nlngüa envestía  pabüco podrá cobrar del 
Estado por dos conceptos distihíbe.
—¿NI como gfatlficaqióp?
-TrÑf como nada. Hemos de atenernos, en lo 
sucéslvo á un 'solo destino.
—Pero usted SBbe que esp no es posible. Yo 
tengo, en Fomento, ocho mil reates. Cobro, ai 
més, menos de 30 daros. Pago 18 de casa, pa­
ra vivir con los niños en un cuarto piso de una 
calle dé segundo orden. Mi espose me ha rega­
lado, en nueve años de matrimonio, seis vástU' 
go, dé los que me viven cuetro. Slitne quitas 
la gratificación que cobro como empleado de la 
Jpnta Suprema do Protección al cultivo de ias 
legtimbrí^g, ri3 meñié da hsmbre, después de 
haber enviado ;i'Js.th;co3 é usi a s fo .;
~ A  m\ me ŝ ĉ sd® la pr? pío, ó poco manos. 
Mis diez mil reales con la mar de descuentos 
no me eicsnzari para nada. Y fío fuera por 
losDcho m i que cobro en ís Irigpscdín General 
de fa« Biiurrímgas, nasequé hibdg sido á es­
ta? horas de mi.
¿Usted cree que fós puestos qa^ dejáuios
veintitrés hiladas de adequinfj que, déspüés 
f de heberss ejecutado en ef pavimento la cajá 
I iiecésarta y púeerto en eüa la cantidad de are 
i na limpia que cbligatómeníe ha da servir, de 
I asienta a les adoquináis, eren colocadi^ éstos,
I quédsiido las obres en perfecto estado, can 
s arreglo sl ccntreío y desapareciendo  ̂por tnh? 
to, la deficiencia observada por la Comisión en 
el este, citado lugar y en un .trozo* da la obra 
correspondiente á 23 hiladas de adoquines.
Requerido el señor contratista pera que ex­
plicase el acto que reaUzibs, á núastro pare­
cer iiíctto, contestó al presidente de ja Comi­
sión que al e j^cutnr aquella reparadqu; ptirse» 
guía el fin de satisfacer; la aspiración de la 
Comisión de que no quedasen defectos en tas 
obras de adoquinado. Ai mismo tiempo .msntt 
festó haber consultado al. .señor Arquitecto, 
para hacer las modUfcécíonel qúe se indican, 
habiéndole contsEtsdo él señor Arquitecto qúe 
podia hacer lo que tuviese por conveniente.: í  * 
® Esta déclaradóft la repitió el dicho seftór 
contratlata ante e! señor Inspector delegado 
de Obras públicas munlclpalés, testigo presen 
Pial de todo lo que queda expresado en este 
parte, que autorizamos con nuestras firmas.
' Después de redactado este parte, nos Infor 
Inamos que el guardia municipal número 73 da 
apellido Bolefí'os,' observó ei levaRtfimiento de 
ios §doquines, no dando psrte del hachos pbf 
jereér que ia obra que' sé ejecutaba era de la 
éQmpetepcia del contratista de las oblas ;de 
adoquinado. ' .v t  'i.
Lo que tenemos érhpnor de participar ,,8 
y . S< para qué ordené 10 qué considere opor­
tuno. .
Málaga 1.® de Abril 1912.*— Díaz. 
—Diego A. de Mesa K
dhbú. piiré Cupp!» síetemsi, lo téíatlvó a! 
derecho de aucésíón, qus es juístameníe Is ííis- 
ierls del tciao.VI-y'iSII1fao de.já obra, dividido 
én tres Vo.lúíiiiesí?.g, ''
Redaníénier.te han hablado algunos escrito 
res (por ejeiapio, Ziteiman y Eizbáeher) sobre 
sí !á crdenación siateaiática del derecho civil 
prpcí'de según las refackmss 4 según tos ha­
chos,. amboi jurídicos, contraponiendo á este
iaga íü*® cüñnto pudiera expresarse con ar* vacsníes no serán cubriarfos por otros eluda 
tículos encomiásticos, que no nMesItan Oaiiop?
nu6s¥os cc^ îeWg^onariosy porque los
chos hablan co^'?.WO>'®íocuencía.
ho-
5 « t r (
—¡Yo que lo ĥ e da creerI..V 
I -^Los ministros—pues asi que no ífsnea po- 
* coscomprottí!8os...,“ 8e aprésuraríen á colocar 
í á: !os aspirantes á empleadas que iengan más 
LÍnfluende. íl ^
*  ̂ —Y el país seguirá pagandá ió que paga ac« 
Aií mismo podemos decir algo da cuál tualmente. v
ha de ser el resultado de la cobranza dél —Y los que nos susíltuyán no tendrán pare
'T a lS ^ z á S S  u"reS«dadón coa verda.i”“? Y | ’ ; r . r » «  h.b.an ra« .t..fo  de a»
aimdan exponténeamejite, desde anteuTC _ s !  que los había. ¿Qanoce U8ied* i  Mea- 
que fué el primer día de cobranza, á la Ca.-
ja municipal, á recojer sus recibos, y aigu». ̂  JLgi. r
nos en solicitud de abonar e! año completo. |  Men^írsez tiene ocho mil reales en
No es, pues, aventurado creer que este^án mlhlstsflo. Y cebra 20.000 pesetas más^al
arbitrio seguirá en ,sü,_cobranza iguales 
rumbos qué eí estáblécldo sobre lás carnes, 
y que el vecindario, observando la misma 
conducta d a d o ra , se verá libre de contra­
tistas y arrendatarios de cobranza, que lo
de las secretarias
que procuran es extremar el rigor, sin te- \ Q¡„epái de°
año.
—Como que és el hombre 
generales. _  . „ i « f
—Es secretarlo de la Junta General del Fo­
mento de la Sardina Gallega, de la I^pecdón 
t Nacional de Isa A'caparraa, da la Dirección
ner en cuenta los perjuicios que ocasionan, \ ^Pu¿g'q'u¿ se metan con Mengánez y nos 
niel derecho de los contribuyentes, qu.e^¿ejenánosotros.
posponen siempre á su afan de obtener! —La culpa de todo estriba en la escasez de 
mayor lucro en su negocio. [los sueldos que el Estado psge.
Notas munioipales
Comlsldn
Ayer tarde visitó al alcaide una eóniislón de
criadores de g« nado, para tratar de la aplicación 
de la tarifa Impuesta por el Ayuntamiento para la 
entrada de las ovejas y carneros que han de ve> 
nir á esta capital en la próxima feria de Pascua dé 
t̂ Gsurcscclóiis
El señor Madofell atendió las quejas de lót co- 
mieicnados, dando una solución favorable al 
asunto.
€ ftsa  ru in o a »
herencia y dal derecho hérediíatlo, especias ¡da'; 
sucesión, consultando para ello—apenas .si hay i 
necesidad da Jfedicario—lpi principios, loé pra* I 
cedentes, él Código civil y la jurlspmdéncia. ] 
La sección aéguada se réfíére á . la evolución 1 
histórica general de Ja materia y ú ia paTtlcuiar l 
dei Eiierscho español, comprendiendo las !e-| 
gislaciones foraie?. . . , ¿
De aqití arranca ya lo reláílvó á fa expoil- i 
dón dogmática dél Derecho vfgenté, égnipan-l 
do sus cúesííOiieg en estóa dictados generales 
cóinprená!vo!á ds toda la gi^síancfa de lá; süce-' 
«!ón mórtis causa'. Sucesión testada, stlce ■ ’ 
sión intestada. Instituciones comunes á las 
Sttceúones testada éintestada.
El título 1.® de lasucésiéfi tentada se subdí-' 
vide en* sucesfán testada ordinaria y éxtraprúi- = 
naris; ia ordinaila mueaírs su doctilna bajó »C3 
apartados de conetitucldn (leatamsnto Y síJs es’ 
pédei, fégistro da acloa de ú’tlmís Víílústaü);, 
couíenldp (  ̂tjtalo..Un!Véras't: Institución de he- 
rederój;8tólitac?one’;!, e8j>?cte8 de Iv r̂aderos y 
«i.*taíua3 de guceslón haiéditaria, 5egít?masí,Ú8S-  ̂
hereduclón y prefeilción,mejoras, ú títu^'slngu- 
iar, ísg^dog, dmí?4don3S7«o/-̂ /s causa y fídei- 
comisos singalgye#-); coirisumsdón (5.níerpr8Ííí- | 
ció» y, cump-imfenío de úiíínia,s voissníádse).. La ]axtfaQráfe'srl-s dsiifííifíjii’i'sm E!i sacáfripÍH' rh. !.íh 1
( S I U E T J iS )  :;;r
, ¿No híy; quien ma dé una escelefa 
para sabir- a¡ Qobler.no 
y decirle á Sanmartin 
que cuándo shuses el akro?
■: Míralo por dofiás viene 
con el corazón pariidt ;
(lo mismo que el guartía-eane) 
ú recorrer d  diatrlío...
De fas alas de un mosquito 
hizo !a Virgen un msíitcj,
: ¿Quieran Uetedea dscirsío 
'vdví qué va ii-hierres e! ptíntane?
En calle de la Arítargura 
'héy una ple-lrfi mnv 
formada por
deseclisdo-i da una t'-biñ,
Por allí vlen-B J í̂ '̂ ú.i 
e*i el sepulcro metido. ,
Menos mal. ¡May qalen as míts 
sin querer, en unos Hoíí!
Ln Virgen m ii lavgndG! 
y íencHsnlü'au el tópisro. 
i MsíS Romera no ge sblsjsdfi, 
é hispécd'ó'isa CÜS3 uderío!
respecto ei último de los autores nombrados, 
el dst’écho penal al civ por cuanto aquél or- 
déRa su maífería por los hechos delictivos y és- 
te por ios derechos ó reíacíonea jurídicas, Mas 
úun parüenda de este supúesto, agrega EIzba'- 
cher hay que énfllár dentro del sistema jurídico 
j^vll, entre los derechos, un hacho ds general
e tr ordíjiaria -aessfivu?í!ve su nat-arla en 
instituciones víñcular^s (civiles, eclesiásticas y 
noblllariss, ¡
Lg suce-ílóñ iriíastsda (tíí. 2.°) tras dé em-; 
pila y vfgnroía datiioatraclón qobre su concepto ¡ 
y relación con Ln testada y acerca de su funda' 
iueisto,,en,el qí̂ e dsiífdaii íadag las iéorias de-
Tíanñ un manto Ms^daléng 
qje |t eEta ugg,
L i b o q í h y -isufita 
““Bj. Ko d an ̂ iSíí í
aanvúalíqg hrltá aquí, ?e l̂stem=?tiẑ  ̂ bslo loa 
dictados de coRstfíuclóh (élemeíitos perepnalas, 
reates y fórmale' )̂; co.nteiilda (̂ supuê to Ó caso 
de la sucesión fotosts-da',.¿rífeaies de fjamamlen* 
ío, modo, éoftqspíA eaaa'ía  ̂ de ia díSíMbu- 
dón); consumación-y extinción,
Dentro do las insjslíuci'O comunas ú .amba.?
wanscendfneis copio ei de lé sucesión, que noisuceslohes ( Jí. 3 °) se desairslía, pdr’ modo 
;se circunscribe ál derecho real 4 al dé ’pbllga ¡cpmpieto, las impdrtatiíisimss doctrines acerca 
|;lones,.,8lno á4^ los trartéinlSIbles, :»ídr//s|dé la BCéptaclón y repadlaclóñ de la herencia. 
causa^ que spp de muy varia naturaleza. |de las rcscrvaüs y pqríidoñéi de harendas con 
; Eí señor Sánchez Romin yú hsblá tqmadoito íos cornp1«jaí enunciados rslsiivos á lps 
posiciones eíi éste punto al exponer el plún ge |  efectos de tales inslitucioneí».
La comisión de higiene y sanidad del décimo 
distrito, que preside Ruesirp querido amigo y co­
rreligionario don José Pérez Nieto, apenas consti­
tuida, hú emprendido una activa campaña para ha 
cer que se cumplan las disposiciones vigentes en 
materia de sanidad,
Ayer efectuó varias visitas donúclliarlas, obaer- 
randa que el corralóa situado en lacúsa número 
4 de la calle de la Mina, y donde Fenen albergue 
cincuentáy sel* famlilas, se encuentra én estado 
ruihocó, porlo queso ha comunicado e«te hecho 
al arquitecto municipal, para que se realice una 
inspección técnica, y puedan darse las órdenes 
oportunas para la reparación de la finca.
^ o m is id n  de  A bnstpa 
Ayer mañana, efectuó una visita de inspección 
la Comisión de abastos, decomisando gran cant!
ñera! dé 8U obra eii el tomo F y máh concreta 
mente en el Tratado de los derechos rea!e>t, 
Üedamildo que la sücesión, Men que hecho ó 
úiodo de adquirir, ostenta naturaleza, da dere 
cjip y de Indole real, Este punto de vista lo 
ppnfirma con atinadas cphsideradones en las 
!|jirfmerás páginas de] volumen primero de les 
siíceslones. No haj, pues, contfádícíóh; con la 
idéá inicial dql sistema Sávígnianó, piih' dando 
imr verdadero e! qfitério de Elzfeúcher,a1 hacer 
figurar entre sus ciatos la relativa á ia súce- 
slóa znor//s que actúa y engendra eí 
íderecho hereditarlpi; r>.
? peí criterio que preside la exposición de es 
paite dé Ja obra, baste decir que es aquel mis- 
|bo crü®fld éáab, completo y vigoroso de juris- 
la qué ha presidido lá confección dé les restan- 
téi;.:cr!terlo araplfáraénte llutniflado y fuerte- 
¡nenie labrado en Ja hf ŝ asidua y fecunda en 
pefíanza y práctica del Derecho, 
í  Por eso, sprovechando cómo aprovecha ei 
autor e| rico venero dé las dfsdplinss auxilia- 
fés del Derecho, no sa obscurece ni se debilita 
aniéf bien se ¿ciará y se conforta; por esos 
abarcaíldo con amplitud todo el campo de las 
instituciones civiles, no sé pierde en él pbrrae- 
nor ni rompe la idea del conjunto, y afn pérjuí- 
cio de té'harmonía total de la obra, descienda é 
la discusión de las cuestiones particulares enfe- 
cándoiap̂  en el lugar que las corresponde den­
tro deMmtem»; por eso, conociendo como co­
noce las modernas direcciones y corrientes del 
Derechó civil, no se deja avasallar por eügs, 
sitio üuéJas pondera y valora en el crisol da su 
crítica, incorporando al caudal de la cultura c!<
En el título 4.  ̂03 éxpenen Ibs folsmas.mate 
irlas y por el propio orden sistemático con re 
ferencia é las espscralidades'dsias legislado 
nes forales.
En coi^ludón, fa obra ,deL señar. Sánchez
J e<- 3 »anto  ̂ n u íbso,
V - s i n  f JÓ
EJ V rtaa viíi A uii*ñ n 
l3ffl.̂ >!5 ¿qisé daño ivs tjíscfiínm?
Por unos cuantos ochí-veg 
vendí'**,ron á Jiísacrísto»
Hoy, por nm
se vende m  pe.i!u.¿Équita
dad dépdn falto de peso, leche adulterada y pe-| título mismo de la obra. eu el orden de los prlu
sas y medidas fraudulentas
B1 in q u l l i i ia te
1 Continúa con gran éxito la cobranza del arbitrio
i ■ V u ,El plazo voluntarlo para la cobranza de los re
cíbos délos dbi primeros meses de este año fina- 
lizarái no déntrO de dos meseti como algunos su­
ponen, sino dentro'de muy pocos días, y, proba­
blemente, antes jdie:1á tercera decena del corriente 
mes. _ r .
Hacéffloíi esta advertencia para conocimiento 
del público en general, y a fin de fácilitar la co­
branza, pues pasado ese plazo, cesará e! periodo 
voluntario.
Xi08 estibadores
En vista de la solicitud hecha por la sociedad
él; por esoi la obra en que tal criterio campea 
puede servir nmy útilmente para educación de 
loé ppof Salcinales.
Y ya hada tiene de particular que no eseape 
ai autor ninguno de los múltiples aspectos y 
elementos que integran una leglsladón positi­
va. Todo.8ieon teñida en cuenta y aprovecha­
dos para ilustración Üé ios numerosos y conipie- 
jos problemas de! Derecho civil,. Tedas les ma­
terias, en efecto, son tratadas respondiendo el
clplos, en }á evolución histórica general y oar- 
tlcúlár de España arates dd Código cSvlí de 
1889 y en la legislación vigente, integrada por 
este cuerpo legal y por Ies leyes complementa- 
rias.
No desatiende, antes bien dedica escrupulo­
sa atención á las declaraciones de la jurispru­
dencia antes y después det Código, y como si 
esto luera poco, e! aspecto de legislación com- 
parada no queda relegado al olvido, ilustrando 
y contrastando en varios lugares fas snludones 
del derecho patrio ctiin disposieJorsOg de los Có­
digos extranjeros. Tan copiosos elementos de 
información referidos al Derecho civil espeñol 
tanto ñl ñamado común como al denominado fo-
Román, dp qúe iaii somera idea aceba sSe darsa llectores.
Si Pondo resuctíora 




N, dsl A.—Ateniéndoíus Ó lo que prescriben 
las ordenanzas, hoy me íib^írrgo de hacer 
colmos.
La r̂fsa es* tan ruldô üi como cualquier Cirrua» 
|s sin llantas y no desso qu« encarcelen á mis
bien puede Incluirse enírê  agúenaa capitales 6 
fundamentaíesV Ja UR¿ literatura; por macho 
tiempo, creemos afiÉcerameftte, que será pladr« 
angular de la nuestra ea materias de dsrecho 
privado.




Presidido por el señor Rosado González, se 
reunió ayer tarde dicho organismo.
Asistieron los señores León y Ssrraivo, Ca- 
ffarens Lombardo, Cíntora Pérez, Escobar 
Acostá, Martín VelsRdia, Pérez de la Cruz y 
Eloy Gercia.
Leláá y aprobada, en primer término, el, sets
tea acuerdos:
Aprobar el informa para que se redame é i#» 
contrata del CGotlngente, una certificación df 
expadíeníe da apremio seguido contra si Ayun 
tamiento de Macharaviaya, por débitos del eñî  
191Q, á fin da remitirto al juagado da. hstr 
cídn da Vélez Málaga que lo solfdís.
Quedar conforma con elidens sobre seí;? 
de socorros faclíífados por él AyurítaRi? t 
de Coín á presos en squejlaxárcñ! da paríH i 
disposición da eefa Audiencia.
De IK M is le lisli
Nuestro paríicuisr y querido amigo, don 
Bernardo Navarro Navajas, contestando i  las 
indicaciones que se hicieren en La Lnión Mer* 
cantil y en £/ Diario Malagueño para que sa 
encargara da organizar loa festejos de Agosta, 
ha dirigido al primero de dichos colegas una 
discreta carta, de i;a cual son estos párrafos, 
que revelan el buen sentido con que el señor 
Navaro trata el asunte:
«Había usted da m\ para organizar en Máís-
de io sssión anterior, se adoptaron loa slg'dlen ga sun fe^t4>jf?3 grandes íos de”Agosto. Verda
" derahienta rsóio la be sdi  buena amistad de usted y 
d§! 6/ Diario Malagueño, ha podido inspirar 
esa Ríen ión hourusístírc, pero inmerecida.
¿Yo Para UBOS fc’tcjj dea?...
L ' í: usted Qwfs 6h «so hay una exage» 
rae ón  ̂ j-*" fi s i úag pude.
S 1 í ís  m ex ie»*® (.orna deber de
X.' - ■ ^ ' --- - ~  - ---- - —---------- — ----- •--------- - ------ -—  düranís e< s<̂e
vllistics española !o que es digno da entrar en de Enero último, fmportante 62 pesetas.
Aprobar el Idem ' Ídem de E‘ típoíi«. sísuepi 
dente á 18 pesetas, .
Igual acuerdo sefare e! de Ante-
quera , importísnte en junto 270,50 pegataa.
Quedar ccinforme gcÍi s! ido ai «obre la soHd- 
tud de Jlcencia formulada por e! empicado dé 
Córporación don Eduardo Muñoz Pérez.
Aprobar ia fnsíancifl ds! contratista de la 
Plaza de Toros, pidiendo se fe autorice per» 
celebrar uíís noviliada el próximo domingo 7 
delactue'L
Por último, da cónformídsd con lu ponancis 
del señar Martin Velend‘«, so acordó aceptar 
la excuxai Isgü! que para ei ejerefeio da sus 
fsspactlvoa cargos, presesten íos concejales 
Interinos de Alhaurín el Grande, don jogá 
Burgoajíménez, don Francisco Gglísgo Sán­
chez. don jcié Domínguez GonzSIc’z y doh jíí* 
sé Bravo Ruede.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, ee 
íevaaíó la sesión.
fSu lj q yo h
fcjü 18 t-e K̂ íí te, 
n f e u í -k
Al h e ■'r *¡ 
rda''one'i j  I.U q«
go, P8Í E.i 6Í í J i i í,
Sé ha repetida q
S e  v e n d e
barato, un piano, cuarto coJa «Pleyei». Para verio 
en los Almacenes de López y uriffo, calle de 
Cuarteles núm. 4.
Jíss «nos festejos así, no 
cís cumplir mi deber án la 
fa-áFzas.
iiíted una digrislón, no 
í ariíerio! mente le expon-
sc^úrs C”c30,
n r ¡j y la industria
ds -Mélega, rauct ra re  rcác< s o cuanto á con­
tribuir á las ii í 3 da p J ’o qu3 ha
tenido ocasión de comprobar en mis trabajos 
iiumlides para las fiesítaa do Sontisgo, esto no 
es exacto; me consta qua el corasrdo y la In» 
duaífla, la banca y pafíicu'area malagueños 
é&íáS) dispuestos i  contribuir, en grande, á 
unos bueuqs. festejos de Agosto.
¿Por qué no lo hacer?
Yo no lo se, ni tengo trmpoco porqué averi­
guarlo; pero una voluntad decidida, un buen 
malagueño, un hombre, en fin, dotado délas 
condíctones que psra el caso se necesitan y 
que yo envidiojténgalo uefed por seguro, se­
ñar director, que cuenta con elementos soliray 
dístmos para la realización del pensamiento pa­
triótico por usted tan gallardamente expre­
s a d o ' / ' ’̂
Q úzls no sea obra det momanto, es posible 
que esta empresa, como otras muchas, necesi­
ta de un desarrollo gradual, acaso unos feste* 
jos chicos pudieran Ir extendiéndose y ai cabo 
convertirse paulatinamente y por naturales so­
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Estado de las operaciones de ingresos y pagos veriflcadas en la Caja Munldpal durante el día
2 de Abril del corriente año
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Málaga
HURI DE TVIIH T SEÜ'd̂ S
ifA rnrrhn. r^nsiilns f\mrn hnfollao rio fo/lo» 1 F
i INGRESOS Pesetas
Existencia en 2 Abril. . , . . , , 8.875'40
Ingresado por Cementerios , , . . 2C4'50í > » Matadero. . . . . . 326 59
» Matadero de Teatinos . 8‘80
» Matadero de Churriana. 305» * Matadero de El Palo. , 1'28
* » Carnes freicasy saladas. 2 672 70s » inquilinato . . . . . 2.273‘41» » patentes . . . . . . 41‘13




Camilleros . . . .
10.000
Total de lo pagado . 
Existencia para el 3 de Abril
10.009
El vapor trasatlántico francés
P p oven ce
I saldrá de este puerto el 6 de Abril, admitiendo 
Ipasagerqs y carga para Santos, Montevideo y
3.79r‘86íBuenos Aires.
TOTAL 13.806 86;
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y  O R D O Ñ E Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUiLAR N.* 17 
(antes Marqués) Teléfono número 311,
Un
Una botella de 3{4
anuales, en loa festejes de Agosto que no ne-! 
cesitan ni del estudio de unos presupuestos la* ¡ 
boriosos ni de las ansiedades en la recaudación ¡ 
ni de las otras muchas cosas que sonobstácu- j 
los para estos festejos. |
Pero, en fin, estas son elocubraclones para ,, . ^
el porvenir, no para el presente, acerca del Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pte.6‘00 
cual yo declaro mi incompetencia y mi peque- i2 » * 8 » » » » 3<oo
de Vinos de Valdepeñas enanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos nP 15 
C asa fundada en  e l aAo 1870
Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Jean de Dios n.® 26, expende ios 
vinos á ios siguientes precios:
Vinos de Valdepefia Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo.
Il2 » »
t¡4 » » 4
El vapor correo francés 
M eulouya
saldrá de este puerto él dia 9 de Abril admi- 
, 1 tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla,
H l a t i n o  ¥  i l l l í f )  i  Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
y * para los puertos del Mediterráneo, Indo^Chlna,
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
Francisco García
A L A M E D A ,  24
Alquiler y reparación de bicicletas, cu* 
biertas, y toda clase de accesorios. 
Bicicletas Wanderer y Naumann.
Vinos Valdepefia Blanco
fiez, agradeciéndole con toda mi alma la men 
ción que de mi modesto nombre usted se ha 
servido hacer en su aprecisbie periódico.
Aprovechando esta ocasión, se ofrece de us­
ted su aftmo. amigo q. s. m. b., Bernardo 
varro Navajas»
Un »





.......................................... ..........  2‘50
» . . . . .  s 1<25
» ................................ .......... 0‘35
.......................................... .......... 0'25
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen 








El vapor trasatlántico francés
Aquituine
saldrá de este puerto el dia 25 de Abril, admi­
tiendo pasageros de primera y segunda clase y 
i carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos 
" Aires y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolís, Río Grande del Sul, Pelotas y 
Porto Alegre con trasbordo en Río de Jáneiro, 
para la. Asunción y Villa - Concepción con tras­
bordo en Montevideo, y pára Rosario, los puertos 
de la Ribera y los de la Costa Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos
cléndole una abundantísima hemorragia nasal y ' JPlasfa d  c o n c u rs o
por lo que la auxiliaron varias personas que En la Escuela del Centro Republicano Ins-
presenciaron la paliza. I tructivo Obrero del sexto distrito, se encuen-
C a sa  d e  S o c o r r o  | tra vacante una plaza de profesor con titulo, 
Resúmen de los servicios prestados en la haber anual de l .(X)0 pesetas






9 00 i 
3*00
Para informes dirigirse á su consignatario, don 




Bajo la presidencia del señor don José C. 
Bruna, se reunió el sábado, en la noche, la Jun­
ta de Gobierno de esta Sociedad, en la Es­
cuela Superior de Comercio.
Leída y aprobada el acta de ia anterior, dió- 
se cuenta del movimiento de fondos durante el 
pasado mes de Febrero, siendo igualmente 
aprobado.
Dlóse cuenta después, de la invitación dirl- 
gldn á ia Junta Con motivo de la jura de Ban* 
Cera celebrada el día 24, quedando aquella en­
terada, asi como de que en tiempo oportuno 
se contestó agradeciendo ia atención.
También quedó enterada la Junta, de otra 
comunicación de ia Junta del Puerto, relacio­
nada con la solicitud de la Junta de Damas de 
la Comisión Provincial de la Cruz Roja, para 
instalar una Tómbola en el Paseo de Heredla.
Dióse cuenta de las recientes desgracias de 
familia sufridas por el vocal señor Albert y se 
acordó hacer constar en acta el sentimiento de 
la sociedad y que de oficio se exprese á dicho 
señor el más sentido pésame; haciendo exten­
sivo dicho acuerdo al señor don Domingo Mé- 
rlda Maitinez, director de la Escuela de Co­
mercio, por el fallecimiento de su señor padre 
íq. e. p. d.)
Por último, se acordó llamar la atención de 
las aüíorldades, rogándoles que prohíban el 
vaciadero de escombros en el rio Quadalmedl- 
sia, cuya lecho, visiblemente vá subiendo, has 
ta el punto de no poder pasar un carro por 
debajo del puente de Tetuán, en el sitio donde 
siempre tuvieron su parada esas grandes ca­
rretas que hacen el tráfico durante la faena del 
limón.
Además, con las grandes J-ila? de tierra y 
piedras que se encuentran dIsemInaQ«r í’ñS' 
fante extensión, mas ebsjo del puente de Te-¡ 
tuán, y con ios árboles y otras materias que 
arrastran las aguas, durante fas avenidas, aun­
que éstas no tengan gran Importancia, puede 
formarse una barrera contra la corriente, cons­
tituyendo un serio peligro para la dudad.
La Junta, comprendiendo toda ia importan­
cia que reviste este asunto, que á todos, en 
genera!, interesa, porque toda Málaga sufrió 
las consecuencias de la última Inundación, 
acordó estudiarlo detenidamente, con datos á 
ia vista, haciendo algunos trabajos relativos á 
esta cuestión.
Acto seguido se levantó la sesión, siendo las 
nueve y media.
Vinagre de Yema . . .
Hay »na sucursal en la Plaza de Riego número 18, nía Merced», Cervecería 
No olvidar las señas; San Juan de Dios, 28 y calle Alamos n.* 1, (esquina á la caPe de Marihlnnpfi  ̂ Para descubrir aguas, la casa Figuerola, coni-
 ̂trnctora de pozos arteslasos, ha adquirido del 
^  o •  í extranjero aparatos patentados y aprobados porAudiencia I  ̂ cwpwanos tanriiioj | %
La Junta oficial permanente de festejos de ’ metros. Cat^ogos gratis, por correo, 300 pe- 
Ronda admite proposiciones para ia celebra-)*®*®*®"*®Y va de raptos
El 8ño de 1910 fuémuy fecundo en fugas amo f elón de dos corridas, una corrida’rosas, á juzgar po^^88 causas que por el delito de ^.............. -̂orrma
rapto llegaron á la Audiencia.'
Adolfo Romero Muñoz y Dolores Mesa Zúfliga
liassostenían relaciones Ilícitas, y en los últimos d; 
del mes de Octubre dal mencionado año, ambos 
enamorados levantaron el vuelo, abandonando 
ella la casa de su medre, y dirigiéndose al domlllo 
del amante galán,
Allí estuvieron algún tiempo, hasta que viendo 
Dolores que Adolfo no cumplía la palabra de ma­
trimonio que le diera al emprender la fuga, deci­
dió volver al hogar materno.
En familia, ó sea á puerta cerrada se celebró 
arer la vista de la causa instruida por consecuen 
da de estos hechos, y ó la hrra de la sentencia, 
que se leyó públicamente, supimos que el Tribu 
nal de Derecho, ateniéndose al veredicto del jura 
do, condenaba al raptor á la pena de un año,; ocho 
m ^es y veinte y un dias de prisión correccional.
Este resultado laceró el corazón de Dolores, 
que con uu niño en los brazos, fruto de los amo­
res, se encentraba en lugar próximo á la sala pri­
mera, donde el juicio se celebró, y con el propó­
sito de evitar que su amante pisara la cárcel, pe­
netró en el local, previa autorización, y ae expre­
só en estos ó parecidos términos.
•Señores magistrados, yo no quiero que mi 
Adolfo pase por la vergüenza de verse en la Cár­
cel; el está dispuesto á casarse conmigo, cum­
pliendo su palabra, como corresponde á una per­
sona decente.»
Los magistrados, tras de pensarlo un rato y fia­
dos en ja firmeza de Dolores, que juraba que el
desuprim!- 
Adolfo Ro-
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
__ ______  y una novi-
Hada ó dos novilladas, en los días 20 y 21 de 
Mayo próximo, feria de dicha ciudad.
Las propuestas Indicnrán en sus pliegos to­
reros y ganaderías que ofrezcan, y subvención 
correspondiente que deseen. » ■ s
Las propesiclones se dirigirán al señor Se-i “
cretarlo de la citada Junta, don José Sandaza, * Venden Vino Secos de 16 grados de 1911 á 5 
Cánovas del Castillo 74, Ronda, expirando el ®rroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pe-
pl.zode.(lm hW nel lOdel próximo Abril. d . 8 í  50 pe.ete.,
I Dulce y P. X., 6 li2; moscatel, de 10 y 15 ptas. 
INFORMACION MILITAR I Lfgfí»"® y color, de 8 á 50 pesetas.
I Vinagre puro de vino, á 4 pesetas, 
f "CAMBIEN se vende vn automóvil de 20 caba- 
i líos, y una báscula de arco para bocoyes.
 ̂ TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
. fabrica de harina ó cualquier otra industria en las 
Ayer llegaron á esta plaza, procedentes de 1 estaciones de Alora y Pizarra.
Melliia en uso de permiso el coronel de ínfan. * Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons-
tetia don Carlos Carranóue el°«vndntito da *™cc!ón con vistas al mar en la calle Somera n.®3 lena oo" ^anos Uarranque, el ayudante ̂ de y 5 con motor eléctrico para el servicio de agua
don y Almacenes espaciosos de los llamados de Cam-
: Pluma j  Espadâ
campo del general don Francisco Vlllalón, __  ,
JOB^In Moner Sánchez y el capellán mayor pos, 
del Cuerpo eclesiástico del Ejército, don Pan-1 
taieón Romero Rulz.
licencia por enfermo enl 
esta capital y otros puntos le ha sido concedida  ̂
al capitán del regimiento Infantería de Cerlflo- 
la, don Enrique Muñoz Puente.
Con motivu déla festividad del jueves y 




S A N T O S ,  1 4 . - M A L A G A
Esíablecimlento de Ferretería, Extería* de Co-
vestirán de gala. Izándose el pabellón nacional ^ Herramientas de todas clases, 
á media asta en los edificios militares. L_?®”  9?” precios muy ven
Movimiento social
El domingo último celebró sesión ordinaria 
la Asocladóí: del Arte de Imprimir, en su local 
social, Tomás de Cózar n ° 12 
En dicha reunión nombróse otra nueva comí 
stóii de huelga que con mayor actividad que la 
anterior prosiga los trabajos inherentes á la lu­
cha qu ̂  sostienen contra la Empresa de La 
Unión Mercantil.
Acordóse imprimir varios millares de hojas 
alusivas al pleito reanudando la campaña sos­
tenida con más bríos, al objeto de que no que­
de relegado al olvido este asunto por falta de 
actividad.
De otros particulares de escaso Interés se . Los
, . . . . - , ____ , ___   ̂ . . - ___guarnición
asunto lo resolvería el cura, desistió ' " ..........................
tlvo acuerdo, dejando en libertad á 
mero.
.slíeioi! de te á í f f i l a '!  c¿mD«ñÍ«. írV i."* . neeienoeiu iw r. ,  ia'75 en aae'aote harta 50 pesetas
V te ttad eC ifce .es  I S S l t í o  1  S i e
Ayer se la visita general de cárceles á las doce, con quince minutos de Intervalo de
que previene la ley, u*?***®n,̂ o ^  acto los magia-i una á otra compañía visitando las cinco Igle-
a. r r  a  v  C « q 1/«  D a v i n a  « r  -a  m -m .  •  .
-Las laerza. qae guarnecen . . t i  capital'?¿X ’
iP í . '» -  haclíoíoto po jg 'oo  ,  l í ’s e í d í i i t a  st  M «  '
rante el mes de Marzo del corriente año.
Asistencias urgentes, 89; curados de prime­
ra Intención, 41; vacunados, 19; consulta públi­
ca, 248; asistidos en sus domicilios, 1(X), y cu­
raciones practicadas en la casa de socorro, 47; 
total, 494.
T ra sp a so  d e  C olegio
Colegio de señotitas, autorizado por e! Rec- 
túrado de Granada, se traspasa muy favora­
blemente, por tener que ausentarse de Málaga 
su propietaria.
Informarán en esta Redacción.
C a m in o s  v e c in a le s
La Jefatura de Obras (úbHcas da esta pro> 
vincla informa ul Gobierno civil sabré la con- 
veniéncla de la declaración de utilidad pública 
de los siguientes caminos vecinales.
Desde el carril de Ronda á la carretera de 
Cádiz á Málsgs; desde la Cuesta de la Cebada 
á la huerta de los Navarros, del término de 
Beñahavis; desde Genalguacll á Jubrlque; de 
las Inmediaciones del cortijo de Buenavista ó 
Mentidero para enlazar la carretera de Ronda 
á Gobantes con el ferrocarril de Bobadlila á 
AlgeCiras, del término de Cañete la Real, y de 
Arriate á la carretera de Ronda á Gobantes.
C o m is ió n
Con motivo de las festividades del jueves y 
viernes santo, no celebrará sesión en esos 
días !a Comisión mixta de Reclutamiento, con­
tinuando el sábado 6 del actual, en el que co­
rresponderá á los mozos de los pueblos de 
Alameda, Algarrobo, Benamargosa y Casa- 
bermeja.
Dicha plaza se saca á concurso, precisando 
para tomar parte en el mismo la presentación 
de certtfiflcado que acredite la práctica del car­
go en otros colegios, profesar ideas democrá­
ticas, lo que se garantizará por dos individuos 
conocidos, de la comunión, ó exhibiendo docu­
mentos en las que conste haber pertenecido á 
otros centros democráticos.
Las solicitudes se dirigirán al presidente del 
Centro del sexto dUtrlto, Carrera de Capuchl- 
 ̂nos número 52.
I Esta comisión se reserva el derecho de des­
echar las solicitudes que á su juicio no reúnan 
condiciones, sin que por ello los señores con­
cursantes tengan derecho á reclamación algu- 
La Comisión.
llOolop d e  m u elasn
í Desaparece en el acto con ANTICARIES 
tLUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Las en fe r m ed a d e s  de la v ista  ‘
aún las más rebeldes, pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega, y por correo. ^
I E n ferm os d e l páclié
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
los, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de gUcero-fosfato de cal 
con creosota! Es la preparación más radona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos de España y sn 
uso en los hospitales.
Frasco 2*50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, Sen
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y se desprende, produciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu- BeTnarTórtirMadríd.' 
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul- i  •  ■■■»- ma .s
bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apH- « j  *'■*■■'*** BlOd*
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 5® admiten suscripciones en la calle de HI-
para la conservación del cabello.—Se vende en numero lo, don Juan González Pérez,
las perfumerías y droguerías. í> S e  a lqu ila
A c c id e n te s  d e l  t r a b a jo  L  Una cochera en la casa número 26 de la ca- 
En el negociado correspondiente de este Go- Ugarte Bárffentos,
blerno civü-ae han recibido varlov partea por 
accidentes del trabajo, correspondientes á los 
obreros Juan Valledllo Campano. Manuel (3a< 
mana Blanco, Ramón Martínez Rosas, Francis­
co Hidalgo García y Juan José Agullar Plaza.
R e c la m a d o  
Por los agentes de la autoridad fué detenido
El piso principal dé la casa núm. 20 deía 
calle Alcaz8blila<
De la provincia
^ R e y e r ta
ancontf.ba reclamado por el juez de lii.tauc-' nof Aa'orto v 'afh J t Í ‘clón del dlstfito de la Ainmedn i n /« ! •* vJarcla y Francisco Alba Té-Clon aei oistrito ae la Alameda. Hez, siendo acometido éste por el primero, re-
-  t e . i l l a n r t n  . . M n
un sujeto llamado José Santos Porras, que se
tradós don Enrique Lasala, doii íJelo Ponte y don 
Cándido Marinas; los jueces de instrucción, secre­
tarios judiciales y el de la sección segunda de la 
Audiencia, don José Jiménez Jiménez.
Vacaciones
Hoy y mañana, con motivo de las festividades 
de Semana Santa, ng funcionarán los tribunales 
en la Audiencia.
TcatrO'Circó Vital fiza
ocuparon, dándose por terminada la raiuiión é
Inauguración de la temporada de primavera.
Nueva Compañía Internacional, cómica y 
musical, bajo la dirección del ventajosamenle 
conocido Mr. A. Simón Assas, ex representan­
te del antiguo Circo Alegría.
Novedad y variedad.
La única Compañía de tanta Importancia que 
viaja en España.
Compuesta de las grandes atracciones pro­
cedentes de ios principales teatros del extran­
jero.
Inauguración de la temporada y debut de la 
Compañía el sábado 6 de Abril de 1912.
LISTA DEL PERSONAL
Los non plus ultra jongleurs mondains, los 
cuatro Croney's, artistas de uno y otro sexo, 
superlorislmos ciclistas cómicos. Trio
jArlzonas, artistas de uno y otro sexo.
las seis y media de fe tarde.
La huelga que los constructores de carrua­
jes sostienen contra el patrono don Antonio 
Viso, sigue en el mismo estado.
La Asociación de dependientes de Comercio, 
de Valencia, ha inaugurado una Cooperativa 
de consumo.
Comunican de Langreo haberse solucionado 
satisfactoriamente la lucha que los mineros de 
aquella zona sostenían con sus patronos.
Los trabajadores de Alcoy que trabajan en la 
manufactura de ia lana, aisfrutarán desde I.** de 
Mayo tres horas menos en la jornada semanal.
En la Juiguera, los obreros laminadores, por 
causa de habsr ascendido indebidamente á un 
obrero, declaráronse en huelga, desistiendo á 
los dos días de paro de esta actitud, en virtud 
á que el patrono hizo que el citado obrero 
volviese á su anterior puesto.
mor
Se han declarado en huelga en Tierga, 400 
obreros de la mina de hierro de la Compañía 
aragonesa.
Los ladrilleros de Reus encuéntranse en huel­
ga, reclamando aumento en la jornada.
En Abcaña se han organizado en sociedad de 
resistencia los obreros metalúrgicos.
En Jerez de la Frontera se han organizado 
los obreros que trabajan en la cerámica hidráu 
llca.
En Santa Cruz del Comercio ser han organi 
zado los trabajadores agrícolas de aquella de­
marcación.
Los universales acróbatas, los cuatro Rodrí­
guez, artistas de uno y otro sexo y los perros 
acróbhí** chanteclalr.
Los reyes deí íípL*- Ic® cuatro Cllquets, ar­
tistas de uno y otro sexo.
El Trio Rosells, artistas de uno y otro 5®.*® 
en sus peligrosos ejercidos emocionantes.
La aplaudldiaima y ventajosamente conocida 
en Málaga Margarita de Denaln.
Los sin rlva’es y sin Iguales Arlow And 
Dums,
Los acróbatas excéntricos, ios dos Alionas, 
artistas de uno y otro sexo.
Los populares y chistosos clowns. Carpí y 
Lulgl.
Malle Alta con sus elefantes, poney, perros 
y monos.
Les Freres Jacowlen con La CorbelIIe 
telie.
Les Gallarati, acróbatas excéntricos con pe­
rros.
Los graciosos cicwns Doro y Carlino.
Las estrellas errantes los 5 Meteors- 
Los extraordinarios artistas Littie Buffalo 
Theron, 6 artistas de uno y otro sexo 6.
AL PjjBLICO
Tengo el gusto de presentarme de nuevo al 
entendido é inteligente público de esta capital, 
y ofrecerle una nueva Compañía (la única de 
tanta Importancia que viaja en Espafi»). y dig­
na de Málaga, con variados espectáculos, que 
serán desempeñados por un excelente perso­
nal, la mayoría contratados y otros en ajuste, 
procedente de los principales Circos del Ex­
tranjero y nuevo en esta capital, confiando en 
que serán de su agrado, único fin á que aspira 
quien de nuevo se apresura á saludar y dar an­
ticipadas gracias, por cuaptp puede merecer 
de tan ilustrados espectadores.
Su seguro servidor, ei Director, A, Simón 
Assas.
Blas de mayor capacidad y más próximas 
cuarteles en que se alojan.
—Con el fin de Incorporarse á sus respecti­
vos cuerpos en Melilla, ayer marcharon los si­
guientes oficiales: capitán don Fausto García 
Párez, primeros tenientes don Juan Vlllalón 
Castevlch, de ia Brigada Pitcfpllnara: don 
Jorge Fatanda GIsbert, del regimiento de Gus’ 
dalajara; don Juan Ternero Vázquez, de artl 
Hería, y el segundp don Marcelino Rodríguez 
Boyero, del batallón cazadoras de Cbiclpn®-
Bálsamo Oriental
infalible curativo radical de Callos, 
á los I Ojos de Gallos y durezas de los plesi
p e  venta en droguerías y tienda# de Quincilla. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero*.
Excluglvo depósito del Bálsamo Oriental.
R s c a n d a lo s o e  ’ ’sultando con una herida de arma blanca en la 
Andrés Ribera Pona, Antonio ¿ambrana Po- cabeza,que le fué curada por el médico titular, 
lo y Ricardo Herrezuelo Gómez han sido denun-> agresor fué detenido, ingresando en fa 
ciados al juez municipal de la Alameda, por, cárcel á disposición del juez correspondiente, 
promover diferentes escándalos en la vía pú -1 R e c la m a d o s
■ ■■ jk i ^® Bua*'úia civil del puesto de Yunquera ha
Ci*(ema m o n ts e i iy  I detenido á los vecinos de la expresada locall-
Otro triunfo para la Industria Nacional es úad Antonio García Martos y Antonio García 
el que se acaba de obtener con la fabricación Mateo, que se encontraban reclamados por el 
déla Crema Montseny propia para laLac- juez de Instrucción del partido, 
tanda; plácemes merece la Granja Torre de R u r t o
[| II pilirlo
Ayer tarde se verificó el reconocimiento 
pericial del petardo encontrado en la casa 
número 5 de la calle Muro de Puerta 
Nueva.
La comisión técnica la componían los 
maestros armeros señores Aguírre y Ma 
diuca, los cuales inspeccionaron el taru­
go, descubriendo en su interior algunas 
materias sospechosas; por lo que suspen­
dieron el reconocimiento, toda vez que ca­
so de ejistir substancias explosIvas,corres 
ponde la investigación de éstgs al Parque 
de artillería, ^
Atendiendo á, , , . ®8as indicaciones, ayer
mismo fué conducido el petardo al juzgado, 
de donde se trasladó, acompañado de un 
oficio, al Gobierno miiltár para que parte 
de éste se hagg el reconopimfento del ex 
plpdvoenel Parque de artillería de Se 
villa.
La policía practica incesantes pesquisas 
para el descubrimiento del autor ó autores 
del hecho, pesquisas que celebraríamos j e  
vieran coronadas por un éxito completó, que 
aclarara el misterio de que aparece rodea­
do este asunto.
REUMATISMO
Con el empleo del «Linimento antlrreumático 
Robles al ácido sallcHIco» se curan todas las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, asu­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores á las
Para comprar barato conviene vlsltsr los 
A L M
-  D E -
™ En VUlaraieva de la Conoe,clón le htn e'do
í S t í ;  ‘‘dd'’d“,l*cíf. ? ¡ e r t e t a b a í  Rodrígala" S
Félij Sieiz GdIto
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta
Todos los días se reciben grandes surtidos en 
novedades para verano.
Batistas desde 0 ’30 á 0 75 pesetas metro, 
fouiar de 1*7̂  á 0 76
na, tres cardos de su prbptédad.
La guardia civil practica las más activas ges­
tiones para la busca y captura de dichos se­
movientes.
tades, ha solucionado el problema de la lactan­
cia, con la Crema Montseny, que no es otra 
cosa que el extracto puro de leche de vaca
preparado sintéticamente; por poca leche que ^
tengan las madres, podrán criar sanos á sus E s c á n d a lo
hijos, no teniendo que entregarlos desde hoy’ Las vecinos de El Burgo Francisco y José 
en adelante á los cuidados mercenarios délas 9^«>ez Aguado y José Martínez Márquez, han
“"p Í  “ñ Ki IX j  «1 juez municipal de la refe-xu , Pob'acWn se expende en los acre- flúa villa, por promover un fuerte escándalo en 
dltadísimos establecimientos siguientes: Euge- Is vía púb.Ica. 
nio Puente, Granada 70; José Sánchez “
desde 0'33 á 1 peInmenso surtido en céfiro seta metro.
Fantasías oesde 0 @0 á 1'75 pesetas metro. 
Lunas ngvedad desde l'fiO á 4 peseta» metro. 
Gran surtido en velos y tocas á lu mitad de sn 
prcc|Of
Especialidad de la cata en artículos blancos en toda su escala.
ro?*̂ *** alpacas y lanas para caballc-
.. ®®mprar mantones crespón sedaverdad, acuérdense siempre de esta egsa.
nrcrlsdoso aiitoroligia;
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
Dia 3 á las diez de la mañana 
Barómetrq: Altura, 768 79.
Temperatura mínima, 11‘4.
Idem máxima del día anterior, 20*4. 
Dirección del viento, S. E 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada gruesa.
IMPaffilt¡lP>WS»*prfflWWmwaie ̂ mmaon
Rl*-
W l, Granada 23; Miguel ÍEscuderor Lartos 3; 
Romero y Romero, Larios 3; Sucesores de 
Uno del Champo, Castelar § y calle Larios ’ 
(sucursal); Brqullo Aceña, Alameda 18. ^
R e s u m e n  | 
En la Clínica Dental de lu Beneficencia mu-’ 
mclpal, establecida en ia calle de Siete Revuel-  ̂
tas número 1, se han practicado durante el 
mes de Marzo, 400 operaciones y curaciones.
S u m a r i o  |
Alrededor dei Mundo trae en su número del 
miércoles prolusión de artículos, entre los cua­
les citaremos los siguientes, casi todos ilui- trados:
Noticias locales
C ir c u la r
E ^ ÍÍdpS r ^
Muy señor nuestro: Tenemos el honor de 
poner en su conocimiento, que, ante el Notarlo 
de esta ciudad don Antonio Herrero Sevilla, 
hemos constituido una Sociedad Mercantil, que
, , . ____________ _ con oomiclílo en esta pieza, girara bajo ia ra-
prlmeras fricciones, como asimismo las neural-! ẑ ® ®oclal Gil Hermanos, S. en C., oarade* 
fíffá n  j “ ®"í® PP‘í®*’P®o para toda diearnos á la compra y venta al detall de artí-
en-
D M m a m i l a
Buques antrados ayer 
Vapor «Paulina», de figo.
» «Vlllarreal», de Ceuta.
» «A. Lázaro», de Melflí».
Buques despachados 
Vapor «Doña», para Glbraltarj 
» «Paulina», para Alicante»
» «A. Lázaro», de Melilla.
» «Vlllarreal», para Marsella.
» «Cabo Faez», para Qfbraltar. 
Balandra «José Gubero:^ pa)% Ceuta.
» «Angellta*, para Marsella,
tes.—La mejor colecclón^de* naipís . - E ^ te í^  D e l e g a t í ó a  d e  f l a c l e f l d a
yo que masca tabaco.«-Lo8 sentidos de ías' diferentes conceptoi Ingresaron ayer an fa 
plantas,—Los microbios de la primavera.-Pa- TeioFerfa de Hacienda 34.612iO pesetas ■ ’ *
ra descubrir corrientes eléctricas. | ; —
Además contiene las acostumbradas sécelo- .««̂ ‘f^í^do.últfmp día de pago de los haberes del 
nea de Averiguador Universal, Preguntas y H*®’ de Marzo iiltlmo en la Tesorería de Haden- 
Respuestas, Recetas y Pasatiempos, y un pile - nfo^Giíf ‘*®i ?.?*!* d® M oZ
Precio: 20 céntimos número.-9 50 pesetas.! 
suscripción trimestre.-Caños, 4, Madííl
-  C a r id a d
Recomendamos á lasfpersonas caritativas S3 
sirvan socorrer á Guillermo Pérez Jiménez, 
que se halla enfermo de gravedad^y sin recur­
sos para subvenir á sus necesidades y á las de 
su mujer y cinco hijos pequeños.
Habita este desgrac'ado en la calle de Ca­
llejones número 55.
X «J®i* ®" 1® Tesorería de Hacienda undepósito de 2000 pesetas don Pedro Gómez Carta, 
para optar á la subasta de materiales inútiles que 
Íle"ría de C?utá^° del actual en el parque de Artl-
______ ^ . Largos años de práctica en los negocios ouel?.®*̂ *®*®*"̂  * recibirlo con una faca de grandes
T  ^ ®i"P‘’®"der. y capital auficlente —  •- ----------------------
Ü S m p t t U f t  í?!l?®5®!!;?l‘?*..*°"l®*K®‘’®®fí®>.que le ofrece-
g®"®ral de propiedades é Im­
puestos ^  sido aprobado el concierto celebr,s^ 
con don Fernando Briales, para el pago d5¿T^. 
ptmsto de electricidad en el afio actuü'f'de su 
fábrica establecida en Churriana. ^  '
han concedido
gU rtíladvIU O O M 'iS^.^"'’®' '«
taíte."eTO ^
Amiscos, guardia civil, 38 02
tiempo la cantidad de veinticuatro pesetas 
un sujeto llamado Bartolomé Bsimonte.
Anteayer fué el acreedorvá reclamarle el pa­
go de la cantidad que le adeudaba, saliendo
pesetas.
S a lv a d o r  R é r e »  M a r ín
Alcoholes, aguardientes y vinos.
Esta casa vende alcohol fino de 86.*. aeuar-
l A n é A a  O M ÍA n x f# » »  1f  — —J   __ * w & U O l
i rnos, y esperamos tome nota de. . , . , ---------nuestras fir-
\ mss estampadas al pie, á las que no dudamos ̂ 
le otorgará su confianza, que agradecemos de 
sntBtnsno*
dimensiones, con la cual intentó acometerle.
Manuel se presentó en la jefatura de v!gl-l po, i« n  ““ u  .
lancia, denunciando él hecho, por lo cual fué Pasiw^han ®̂.*® U®®**® y Plaias
detenido el denunciado. ™ y a s  han sido concedidas las slgulentéspen-
R e t e n c i ó n  ,̂ Uon Rodrigo Santos Varo y dofia Angela Pérez 
Ayer fué detenido José Moreno San Miguel, del soldado Juan, 182 50 pese-
dientes anisados, licores y vinos'eñ general” á  ̂ Con mucho gusto] nos ofrecemos de usted; á Q®i®n reclamaba el juez instructor del dlstrl- *®noíio m i r. » ^
g a atentos servidores q. b. s. m., Gil Hermanos, Ito de Santo Domingo. da?te L Íprecios económicos.
Alcohol desnaturalizado 
y á 1 peseta litro.
Establecimientos de venta Puerta del Mar 
6 y 8 y Va le de los Galanes. ^
Bodega y Destilería: Angosta 6.
Juan Lorenzo.
Honfo x«- i7..x” r " ‘A,.'“''*“̂ ‘*''' viwd® úel coman­dante don Federico Giner Tomenaya, 1125 pese-á 14 pce la . arroba'®’ » " ^ ' I X m e M o « « »  ta.,
*®*® I Dalore. Higuera FeriHiidez ha pre,entado : „
Moro PzíSl^ífa, Fran- «na denuncia en el juzgado de la Merced con- sábado,desde las 2 á 5 de la tarde,pasns^n la
;: ■ r ''.--í" ■''
JPdgina te  roern m m  J P 0 1* V J Ú A
tsaî iamsaaê
P a ñ o 8 y  N ovedades
íV
Puerta del Mar, 24. — Precio fijo. 
Extenso surtido de la presente temporada en 
lanas, alpacas y driles. Jergas, vicuñas, almuros, 
de las mejores fábricas del país y extranjero.
Grandes novedades en calcetines y camisetas 
de hilo y algoddm. ,
Esta casa es la que mejor sirve á su numerosa 
clientela, por su especialidad en los artículos.




1' Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro.
Alpaca Inglesa negra y color, dril puro hilo pa­
ra caballeros.
I Extenso surtido en crespones Liberty y mesa* 
lina estampada, propias para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muiuet y Al* 
sacia con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
huevea  4  4 e A t r i l  é é  19í »
e o m p .
_ - '  Q  ^  A Pi A :@  a ' " ■ -!
Primtras mattfiaspara nptaiatíipura toiéelam ítm U im i
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES
■ . . Biremiéns Qfamúüs Álhúnúigü náms, / /  f
lunch.
cada el acto de lmpj)ner Barroso las Insignias] -E l  presidente de la reotíbllca ha firmado 
de la gran cruz de beneficencia al doctor Tolo*luri decreto nomíirando comendador de la Le 
sa Latour, costeada por sátcrlpclón pública, glón de Honor á F  R s S í t  
. el alto personal Francia endel ministerio y numerosos médicos, amigos y | .
admiradores de! Ilustre agradado. I u © i  auges*
Barroso pronunció un discurso énsalzandof Una carta de Fez, refleja el pesimismo ref 
IOS talentos de Tolosa, cuya personalidad s e |”®” ®̂’
destaca por su amor al niño enfermo y d e s v a - á  Moñler la celebración de
lldo.
S n ñ d i i e l i M
■Peí Extraajero
3Abrlll912
' ’ D e G cm si
Los embajadores Italianos cerca de las cor­
tes de Viena. Berlín y San Petersburgo, serán 
jabllados en breve.
D e P e p í s
La prensa de la tarde publica un telegrama 
de Londres afirmando que una parte Interesan­
te de las negociaciones franco españolas se re­
solverá definitivamente en Paría, interviniendo 
la comisión de peritos franco españoles.
Inglaterra,- aunque no aparece en las nego­
ciaciones como parte activa, ha Influido muchí­
simo en todas las resoluciones y conferencias, 
al extremo de hallarse de acuerdo con Francia 
y España para redactar el reglamento del tra­
tado en proyecto.
Este se notificará á las demás potencias.
En las ü'tlÉas conferencias habidas en Ma­
drid entre el embajador francés y Qarcfa Prie­
to, se aceptaron las modificaciones proputsías 
por Iniciativa de Inglaterra, afirmándose que 
está muy próximo el final de la negociación.
^Villaurrutla marchó hoy á Madrid, llamado 
por el Gobierno español, al objeto de darle 
Inatruc'cfones concretas respecto al próximo 
tratado hispano-Trancés.
—De Pt r̂fs ha salido un correo de gabinete 
con pliegos conteniendo Instrucciones para 
Qeoífral.
Tolosa dló gradas por la distinción recibida, 
elogió la protección ó la Infancia y aseguró 
que siempre guardará gratitud hacia 
contribuyeron al Inmerecido homenaje. 
C u m p l im ia n to
Hoy cumplimentó al rey el general Jordane, 
conversando ambós largo rato sobre los asun­
tos de Melltla.
A lm u e r z o
Se ha verificado en palacio un almuerzo ín­
timo de diez y siete cubiertos, en honor da 
Porfirio Díaz y sujeñora, asistiendo los seño­
res de Belitegul y marqueses de Polavleja.
Terminado el almuerzo, el expresldente vi­
sitó las dependencias de palacio.
Poifirlo Diez marchará á París el sábado, 
proponiéndose volver á España.
F i r m a
Ei rey ha firmado una disposición decretando 
el pase á la reserva del genera] da artillería 
de la armada don José Redondo.
G o n f a r e n c ia
El ministro de Instrucción ha conferenciado 
con el inspector de Bellas Artes, señor Herre
militar, en la que tomarán parte 
7.ÜU0 hombres, cuyo alarde de fuerza seestl- 
_______ y® Fez como un acto da soberanía que pro-
CURKÍ031
f j  de Fez comunican detalles
I del ultimo combate.
=^Tip8 mil bereberes quisieron Impedir la mar­
cha de la coliimna francesa que Iba á Seffru, 
trabándose reñida lucha, de la que resultaron 
claco franceses muertos y quince heridos,
El enemigo se dispersó. - 
“¡Continúan las conferencias eiitre Muley 
Haffld y Regnault, pero no se firmó aün el tra­
tado de protectorado.
—Por orden de RaiauH se han movilizado mil 
cablleños, al mar do de SIdIdrfz, para cobrar los 
tributos á las cahüas que viven entre Tetuán 
y Tánger.
Ralsull mantiene relaciones cordiales con los 
españoles.
escuelas graduadas.
Los profesores le obsequiaron con un 
Después marchó á Alicante.
D® B ilb a o
*»eñana visitaron al gobernador los 
Si entregándole un escrito en
loa dueños de tahonas no 
cumplen el descanso dominical. ¡
estancia en esta de don 
Denavente, hablará el domingo en la
S S S eÍ I bo. '’'’'''^
t n T i f  .Diputación ha aprobado los presupues- 
tosmunlcjjales, en los que se suprime elim- 
P“|^8to sobre el carbón.
,E! Ayuntamiento propondrá que se sufraguen 
los gastos de baños de 5.000 niños de las es 
cuelas municipales,
Do ZaB*ago2E@
Se ha solucionado el conflicto entre el Ayun 
tamienio y la empresa de la plaza de toros.
La empresa concertará con la Hacienda la 
rebaja dél 24 por ciento en e! aforo de la pliza.
X , a  H i g i é n i c a
AGUA VEGETAL DE ARROYO, nrnmitiña mn trnrlav ETwMn.,..!..._. ....oro 
su.
hace que pueda
perfumería» y pel7qu7rías%Dr^^̂ ^^^  ̂ De vé¿ta"cq
del Corpus se celebrará otra, organl- 
Caridad, en la que
v J l l f í i "  Salas por las cuadrillas deVicente Pastor y Cocherlto. i W t ó »  k  l i  M ée
D e P rm iefG ia s
3 Abril 19Í2, 
R om anónos
El conde de Rómanones marchó esta noche á 
Aígiciras, preponiéndose regresar el lunes. 
K n fto o o d e n to s
Los directores de Hacienda se ocuparán es­
tos días en preparar los antecedentes necesa­
rios para la formación del presupuesto, 
Rocaudación
La recaudación de aduanas ha tenido una ba­
ja de 1.793.000 pesetas, lo que se debe: á la 
menor entrada de trigos, 900 000pesetas: y 
paralización de la navegación, 152 000.
 ̂ Asciende la recaudación á 15.077.C00 por 
j aduanas; 2,486.000, por harinas; 1,353.000, por 
alcoholes.
Total de lo recaudado, 20.000 000, 
Indultoa
El viernes santo concederá @1 rey trece In­
dultos de pena de muerte.
B isi n o i i o i a a
D e Z a r a g o z a  |
preocupa de las físítas' 
d íg w ^  proponiéndose formar tpi programa
D e T o le d o
Dicen de Menasalvas que el vecino Bartolo» 
me Asperllla abusó violentamente de su hija
(Da B arcelona
Lacosnlslón del Congreso ha denegado la 




D e S e v i l la
Con motivo de realizarse trabajos prepara-
___________. ............... .. torios para gestionar la celebración de un tra-
ro, para tratar del concurso de artistas españe-^^®^® comercial entre Francia y España, ío que 
Ies á la Exposición anglo-latlna qué se cele- Interesará de ambas naciones en tiempo _
brará en Londres cesde Abril hasta Octubre, (oportuno, la Cámara de Comerció de París ha 
También conferenciará sobre el mismo asun- Pfdldo á los productores, industriales y comer- = Los reyes y el príncipe de Battembsrg pasa- 
ta eoii e! señor Saint Ai bln. ' clantes, una nota expresando sus aspiraciones, ron la tarde jugando al polo en el Hipódromofifirna tr e v .4 fik la ' ^ - wsBiWf
 ̂ A lm uespztt
A consecuencia del descubrimiento de una 
de menores, en la calle de 
SSio! procesados dos agentes de
poilefá qus consentían 8u funcionamiento. ?
m e n t e , ^  huelga de tintoreros, pacífica-
O R O
Pí'sclo de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hltpanó-Americano) 
Cotización de compra 
Ofízas . . . . . .
Alfonsinas. , , . ,
Isabeünas
Francos. ..................
Libras . . ; , ,
Marcos
Liras. . . , . I !............................
Dollars..................
Han vuelto 
fábricas. eí trabajo los operarios de dos
Entrada en el 
182.505 kilos.
11 1{2 kilos.
• • • . , 108 75
• • 108 60
109 60.............................
: • • . . 27‘2Q
• • . . . 132 50
• • . : . I07‘50
• . . . . 515
• . . . : 5 50
día de ayer, 2645 psllsloa,
á 9 25 pesetas loa
diendo la jornada de nueve horas. ^
B e  S e v i l la
JDe v iaje
más de una hora de retraso, regresó da Madrid 
A fas cinco de la tarde verificóse la recep-^ Gómez.
da.
y Eu
labor, bsneficlosa párala^mlFí-, ¡iVerojéfrieTc^^^^^^^
don
Barroso nos dice que no tiene ninguna 
da de provincias.
De Provincias
3 Abril 1912. 
D e B a i* c e le n a
Continúan activamente las diligencias de. 
proceso de la secuestradora.
Entre otros testigos declaró una muj«r qué 
afirmó h&ber visto en poder de Enriqueta al 
niño Alejandro.
Otra asegura que íe vió muerto, Ignorando 
si seria enterrado.
—Ha llegado el inspector genera! de Ha­
cienda, para Inspeccionar la Delegación.
V isita
Una comisión de teblijaros visitó á Navarro ■ 
Reverter, para exponer>e la situación respecto 
al cobro de las carnes. |
A RumsB*® I
El ministro de Hacienda marchó esta tarde á 
Humera.
De IHíapina I
Han sido firmados los siguientes decretos: |  
Disponiendo el pase á la reserva del general ¡
con datos y expilcadenes concretos. 
D e C Ó PdobSr, tt , , . . , E! sábado dan un almuerzo los duques de
Geoffr&i, que venía en el mismo tren de Ca- ■ Montellano, en honor de Porfirio Díaz.
nalejas, le saludó, como si durante el trayecto R »uniA nno se hubieran hablsdo. | , , ,, ««W m esi
El embajador de Francia marchó á la fonda L.. , *1, T í  ®”t|ende en el proyecto de , ,  ---------ami
Suiza, donde se desayunó, subiendo después á  ̂ Industria hullera, se reunirá en J®* ® '®® operarlos que lo merecían.
I,erm lt.y ,l.lta„do tao,teír.I,  ̂ » «  M a t í f t ó
Antes de marchar Canalejas á Sevilla, vfsf- 
; tó á Moret, conferenciando acerca de asuntas
ejército, sufrido, valeroso y patriota.
d e « ? fi,m S  '* ”' ‘''*‘« 1
p! nf!Ío"í?fA^® presenció desde!el palco del Ayuntamlc nto. ^
En la catedral se cantó ei mlserefi.
Enormê  gentío invadía las naves, que alum
braban potentes toro, elécírlcc». ’ .........™  e„.„uo ae n
a e « \ v . S t & ^  ^ H^cbo aax!.
-S e  ha resuelto la huelga de panaderos lía S L  de focnríñ 5 ^
0̂8 emisarios ¡nocido por el médico v
A Córdoba, don Gonzalo Bentabol.
JX evido
Cristóbal Jiménez Rublo, de 56 años, de Ca- 
sarabonela, habitóte en la actualidad en una 
I finca de campo de! partido primero de la Vega 
P ® * " ó  esta capital condu-’ 
dendo varias reses vacunas; cuando s  hallaba
D E M E L I L L I 4Abrlli912t.  ̂ , ^  j  ^ 1 « HBH wsniBsittPt» ....... ...............« j l is te v ie li la dde división, de artíJarla de la armada, don Jo-| fnlernaelonaíes. f Fi a.. .
sé Redondo, por haber cumplido la edad regla-^® P® *^ correo Stster, qu í salló anoche de ] En**»»  ̂mañana al extípnlírn marchará
mentarla. í Málsga. tuvo que refugiarse en Cala de Tra-j E rras*  gi*Zve , ^ajanaal extranjero, encargándose Int̂ ^̂ ^̂
Confiriendo destino á varios capelianes’de la ®p®tana, enviando an radiograma al general Según dice Jf/ilfa/zí/p, Burell considera un í e la subaectetaría, el señor Alts^.'^g,
armada. c Aldave, quien dispuso que marchara un autov error grave que Csnelejas no se presente se- ”
Disponiendo que el alférez de navio ¡ g«|damente á las cámaras.
Francisco Marina pase asignado á la comisión  ̂ , El o^rer permanecerá ahí hasta que amalpe" aplazamiento motivará, seguramente,
Inspectora de construcciones de buques, en j® ^  ' < r- r t. , ^sesiones borraacosBB.
Cartagena. I También el Car/o5 Vy el//7/fl/z/a/saóe/se ■
Anunciando concurso para cubrir plazas deí*‘®í®Slaron en Chefarínas. I ra Ttihunohññ^ññraZr'í^r^ii^ a G®rcía, Con
contramaestres de puerto. I J-® bomísfón de la Academia genera! marchó ijanuava oue éaiP ^1“ to* de/aohiprSn^n}wn"Ml9“®"*®®̂ Fre8upiiesi esta msñsna en automóvil á ZoinSn » roto *'.®"“*=”® q'*® este no pusQá diclsr 10» aei uobiemn rui/u
P r e a u p u e a t o  pro»„lé«do8rre|7e “ S .  ^  ^ 4» I» tncon.p»tibllMad
Centro ínstrnotiTo
* el ingreso en el cuerpo de
■ S  n c * * ? ®  Provinciales y Munlcipa- - i® j Director, don Salvador Povea ar í . f!n .
®í'o®íone® en la'cabeza"y p^hS: y
rué calificado su estado de pronóstico ora- 
ve, pasando acto seguido al H ostal el
JL neiavi^ q u e  eae
da^rodanS’n * ’ <*̂<5 ayer una cal-
c l ¿ ^  ‘®* «acaseras de su casa, la an-
emnp e 70 anos María Fernández Escobar, 
resultando con una herida contusa de un cen­
tímetros en la frente y fractura de! radio dere­cho.
Fué asistida en fa casa de socorro 
trlío. del di3>
de ¡os sena-
Texlfonte Gallego ha presentado al ministro ]■ Á causa de! tempór¡i no loa va-. T ® l l © d o 3 P  d ©  l l b r o P
de Hacienda el presupuesto de le Dirección de ; pores, marchando á refugiarse á Chafarlnas ® Estado, porque esa diípá-.
Agricultura, después de haber convenido lasJ Hoy debía marchar á Málaga el general La- J**̂*̂® tendría que ser una ley votada en cor*'
tfaa? * i m *
Ei teniente coronel López Ochoa salló esta I J®» te d u ltto *  I
miíñána para Ishafen, á fin de hacerse cargo del' de viernes ssnto, habrá al-1
mando de un batallón de San Fernando. l S«®pg por delitos políticos y sociales. I
Qon excalepte resultado se verificaron prue- ^  Dtro de ellos le encuentra comprendido en e! 1 
bas de las bombas y cohetes llurnínadores, 2**®*'*̂®’ I
lineas generales del mismo con VIHanuê ’a. 
l í e p s ió n  fn e if tP ta
-««ríerhe maiíJfsstado qer Ine 
“«*wíp ©I tercio d® I98 es
Se ofrece wn buéna práctica y referencias. In 
formará don Rafael Lanzas, Arrióla núm. 11.
D e  M s - á r i á
1012.3 Abril
La G aceta
Ei diario oficial de hoy publica las dlsposl* 
clones siguientes:
Decreto de Estado estableciendo la recipro­
cidad entre Espsña y Austria, en materia de 
propiedad Intelectual.
Circular de Guerra, disponiendo que el presi­
dente de los jurados de comerciantes é Indus­
triales á que se refiere el párrafo primero del 
articulo 57 da las Instrucciones para la aplica­
ción de la Ley de reclutamiento de 27 Febrero 
último, pn las Cíipitalldades y cajas de recluías 
donda no existan Cámaras de Comercio, In­
dustria y navegación, se elija entre ios seis !n 
divídaos que constituyen aquel es jurados.
Nombrando profesor numerarlo de la Escue­
la Normal de maestros, de Málega, á don Anto­
nio Quintero Cobo.
Reunión
Reunida la comisión encargada di proponer 
ia reforma dsl Céd'go de justicia militar y Ley 
de jurHd edenes, discutióse ía ponencia dei se­
cretarlo de ia comisión, acerca da las reformas 
que han de realizarse en el libro primero del 
L’ódlgo de justicia, especialmente en la compe- 
^  tencla y exten'slón del fuero.
La comisión se reunirá frecuentemente.
El Impapcial
Ocupándose El Imparcial de las reformas 
del ministro de Fomento, dice que no publicará 
la real orden anunciada sobre Incompatibilidad 
de los dipute dos y senadores con los cargos ds 
consejeros Administrativos de empresas rela­
cionadas con el Estado.
El Imparcial juzga muy plausible la medida, 
pero ¿á qué no publlcaris? |
R eglam ento  
Barroso ha sUlmado ei reglamento
Navarro R». 
xacto que pensara supt 
calas de empleados.
Fia*me
I Han sido firmadas las siguiente^ disposicio­
nes de Guerra.
I Concediendo el empleo de general de divl* 
alón á don Carlos Palanca y den José Perol.
Idem id. id. de genera! de brigada á los co­
roneles dan Manuel Romero, don Julio Molo y 
don Julián Fernández.
Nombrando consejero del Supromo de Gue­
rra y Marina al genera! Ceballes.
Idem general de la cuarta división, en Gra 
nada, al de división señor Morales Yaguero.
Idem consejero dei Supremo, al genera! de 
división señor Serrano AIzpuru, gcbsrnador 
militar de Cádiz.
Idem para esta vacante, al genere! de divi­
sión señor Zubia.
Idem general de la primera brigada de la 
división de csbutleria, á don Antonio Lafuente 
del Castillo.
Idem gobernidor militar de Toledo, á don 
Francisco Moltó.
Idem general de la primera brigada de la 
quinta división, al señor Sánchez Espinosa.
Concediendo el mando del 
dragones, é don Sixto Diez.
Idem Id de depósitos de reserva, á los coro-l 
neles AUolsgulrre Ojeda y Arturo Vicente, f
Concediendo cruces dei mérito militar á c!n-f 
co oficiales de la armada por servicios prestá-l 
dos en Larache y MeMlla, jurante la campaña. ̂
Concediendo ei mando de los regimientos | 
del Príncipe y Gravellnas, á los coroneles don junta
I Ideaaos p2! 8®'’g®nto regimiento de Me 
|lll¡a Francisco Campos.
I —Cuando se celebraba úna boda en el po- 
, blado ds SIdl Amaran, al regresar ¡os contra*
Iyenies con el acompeñamíento, sonó una des­carga que mató al novio.Parece que se trata de una venganza entre 
dos familias de Benlslcar.
I —En las avanzadas reina tranquilidad.
I — Ha marchado é la península el coronel Va- 
llejo.
Ei comandante de Estado Mayor señor Cal­
vo, se ha incorporado á su destine en Yadu- 
men.
De V alencia |
Con motivo de la festividad del jueves y 
viernes santos holgarán los empleados munici­
pales. I
Ei alcalde ha publicado un bando prohl-  ̂
blendo ei tránsito rodado en el casco de la ca- ] 
pltal. I
—Se ha reanud»dn hoy el trabajo en dos tt^l 
pografías más. 1
- f -E l  alcalde ha Invitado á los concejales de! 
regimiento ae|ia coalición monárquica para que asistan á los ( 
actos religiosos y procesión del viernes santo. | 
—Los patrenos tipógrafos han acordado man­
tener ia misma actitud, no aceptando las bases 
presentadas por los obreros. (
El gobernador manifestó que se limitará á I 
evitar las coacciones.
Belga de Wadyidl
i l Día 2 Dfi^3 ]
Perpétuo 4 por 100 Interior...,.,.I 84,45 84,45 I
5 por 100 amortizable............... :10i,35101,45 \
Amortlzable al 4 por 100.......... l 93,35 93,50 \
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.000,00101,00 ’
Acciones Banco de España........ 449,00 450 00 |
» » Hipotecarlo...,., 000,00000 OD
'» »Hl8pano-Amerlcano 000,00142,50 
» » Español de Crédito 000,00 000,00 ;
\  » de ia C.“ A.* Tabsjcos... 000.00 284.00 
Azucarera acciones preferentes^ 42 25| 45,25 
Azucarera » ordinarias..' ““ ‘
LA ALEQRM .
RlSTAURáNT Y TIENDA DE'VINOS 
- f i a -
€ I B n i A N O  M A M T I N M ^  
Servicio por cubierto y á fa Hita. 
Msp&oialidad en vinos de los Morilés 
88i üePÍBa tR«s*eSag Í8^,
JUVJE3ÍTU© R E P U B E dC A líA
C o n tu a ió n
De una herida contusa de cuatro centímetros 
en la ^glón temar, 6 consecúencía de una cal- 
da en Puerta Nueva, fué amr curado en la ca­
sa de socorro del distrito de Sanio Domingo. 
Jc ^  Frías González, de 18 «ños. ^
Después de curado, pasó á su domicilio.
C a s u a l
Francisco Casteil Serrano, da cuatro eños 
fué ayer asistido de primera intención en la 
casa de socorro de! Hospital Noble, de una
C a íd a
En la calle de Tomás de Cózar dló aver 
Medina Bergiíe, de 37 
FuentecUla 7. producléndosa 
contusa de un centímetro en el íabiosuperior.
Azucarera obligaciones.,.. 
CAMBIOS
J^e ve ta u r in a
Para la novillada que se celebrará p» nuae 
tro circo taurino el dom.’ngo Dróximo a S  
f  ™  «Itelomdos® y
París á la vísta......
Londres á la vfita.,
l i l m  II í b  hn
O s l  ! B x f r a a | @ r @
Lá comisión organizadora ds dicho acto tie- 
no m nn nn y® «Jamados todos loa detalles del mismo,
Si’S ) m m  ®* ®® celebrará en la casa número 43 de la
80,25, 00.00 cate de la Hoz (b.írlo de Huelln). L .v  .„ .  . ------------- j  « ,o.-
7 Dicha casa se encuentra situada frente á la ® '® ®® completamení®
parada de! tranvía, facilitándose de ese modo! ,,
el transporte de las numerosas personas ouel ®q®l'® •'eseña de los s e i s d e  Mo- 
lllenatán él amplio local donde fas de tener <1®® despacharán conforme á
^garfa merienda, ff*®J®®\®8ber y entender—y que sabm yen-
I Esta será Individual, á fin de facilitar la^B!í5f,"Ax“ ®"®"¿“**®*®"te®̂ente d̂ ^̂
[ concurrencia de toda clase de personas, aun las* -• °
I de más modesta pcslcfóm 
En dicha casa encontrarán
7,75
00,00
4 Abril 1912. f .  c oicji  s  tr r  los asistentes la 
 ̂ De Londfi*eg f facilidad de poder adquirir cuantos comestibles
S Uoyd aeorg. h. pre..„t.te é I. o te .r . de'T' Se ta d ^ r t e i d M r S  d td í,? o T c S -  
í llbri.'. ® - '“ "I»'?' «=*» • T.n.blé«Vte hechoS^^
P ~ .  de t í i ' K e ’nTSlSfe
D e  P a p í s
Rafael Gómez y Paco Madrid;
Número 46.—Farolero, mu’ato.
* en negro.
» 30.—Chínelo, entrepelado en cár­
deno,
! '"“Ifagadllío, cárdeno lucero.
» o9,—Baratero, negro.
» 109.—CImbareto, negro.
—Como ya hemos dicho, el sábado se cele­
brará en Hernán Cortés el banquete
La Comisión ruega á todas las directivas del^ i hmlíf?*.
sus amigos y admlradoresV obseSan á° Pa?o 
Madrid por los triunfos alcanzados*en la plaza
Baibino Gil Dol vi y don joíé Masut!, rsspec-.iroB para ,gg ne¡.jgo8 ae meiina, na enviado aU  ̂  ̂ o luuoo »«» mreciivas aea Loa blllefpjmo 1 .
tlvamente. _  f gobernador de dlcha'plaza africana, á faordo ¿̂ ^̂ ®®® Fez que la firma de! protectorado centros que no han recibido la clrcu-|D{co v en la de Juan
Autorizando á los parques de suministro de J4e¡ vapor Dí/z/a, tres fardos conteniendo 203 francésno se publicó hasta e! sábado, por los ®® de® por Invitadas y remitan su adhe-i ® Cosmopolita.
P®*"® adquirir manías por valor de'camisas y 44 docenas de pañuelos de bolsillo ;f®n>ores que abrigaba e! Maghzen respecto al suplicando asimismo e! envío de sus res- 
200.000 pesetas. I B e  B ap a se la n a  ' í resultado del combate que libraban en Seffru P®.?'̂ ®* P®"?®*"®® <5 esíardantes, par© la mayor
C o m b in a c ió n  I P» o.-wa 1,„ r.zi.ah.. a *  I * [las fropas imperiales y los insurrectos, y al
a En Sarriá se ha celebrado una Importante'objeto de no excitar la Indignación de los xeno- '* k® d las dos de laHa sido ultimada la combinación dlplomátlcn, j reunión para protestar de la anexión á Barce- 
en la siguiente forma: |lona, acordando organizar una manifestaciónAdmitiendo la dimisión que pieienta don Juan en tal sentido 
Angel Salns, segundo secretarlo en Wa8hlng-| Hablaron verlos oradores, exponiendo razo* 
 ̂ . , . Cnes económicas y sociales contra la anexión-
Trasladando á esta vacante, al segundo 8e-| ~En el Ateneo barcelonés ha tenido efecto
( creiarlOj en Río Janeiro, don Luis Loseda. Tuna velada en memoria del poeta Maragail 
Ascendiendo á se|un^o secretarlo, en Rio i E! acto resultó brillantísimo._________ _______„ _____  de adop
taclón de ia Ley de casas baratas. í Janeiro, á don Gon^lo Río.
BaB*i«o«ia f Trasladando á Tokio á den Diego Alcázar
No. dice B .rro""»e Can.lej., llegó í  S.-l «I» -ecreterlo terceto del n.li.1,
ytlls sin novedad, sosteniendo con él una con-1 
ferencla telefónica.
terlo de Estado.
£1 ministro de la Gobernación recibió á los 
^misionados obreros de Asturias, sin poder 
úarles ninguna noticia respecto á los acuerdos 
íe los patronos.
En su vista, decidieron aplazar el regreso á 
Atturlas hasta el viernes.
V isita
Ei pf&sidente de la Federación de maestros 
y>aco nayurros visitó á Alba para rogarle que 
los Vasco naV̂ ^Tos sesn equiparados á los de 
mis maestros de España.
Pidióle, además, que suspenda el eoncurso 
ne traslado que se anunciara, y también le 
Suvirtió que en breve llegarán verlas comisio­
n e s  Vascas.
BjfeAlba le coatestó que está ultimar, do una dis- 
woilción, por la que se suspende ei concurso.
In sign ias
En los salones de Gobernación se ha verifl-
J o f ld l«  i l  NdK
D e l  B M t r a n ¡ e r @
' , 3 Abril 1912.
D e L o n d r e s
Dos jefes,mineros han anunciado que breve­
mente emprenderán una nueva campaña los 
huelguistas para obtener me jotas.
Los propleterlos de los depósitos hulleros de 
Qiasgow han acordado thj ir todos los púettos 
de embarque de mineral.
De Fai*ís
failleres ha indultado de la pena de muerte 
á la baronesa de Coubrigny, condenada por 
Instigar ó su hijo á que matara á su padre.
Se le conmuta la pena por 1© ó® trabs/os for­
zados. -.¿.i; '7  i
De S ev illa
Aumenta ía espectaclón con motivo de la 
I conferencia que, según se asegura, celebrarán 
; aquí Canalejas y Geoffral.
I La animación para las fiestas es extraord!» 
> narfa,
I Espérase mañana el Infante don Caries, que 
presidirá Ib Cofradía de MenjerretO. 
i —Los republicanos dirigirán una carta á don 
j Melquíades Alvarez, adhiriéndose ei banquete 
' y á cuanto signifique un homenage á «uperso 
r na,pero reservándose las resoluciones poéticas 
hasta conocer las declaraciones que haga.
T-Se ha celebrado un mitin minero, en el que 
Eolines y Perezagua explicaron los fines de la 
federación,
Da León
Se ha celebrado un espectáculo á 
de los heridos de Meiliía,
-H a  causado general satisfacción el nom. 
bramlento de Alonso Castrlllo para el gobler- 
no de Madrid. *
tobos. ” ■ i tarde, y concluirá á las seis.
Haffld ha Hianifeeisdi) que se congratula de , *°® elementos anticlericales de la
colaborar en las obras que realiza Francia en ®̂®®P®®® ‘‘fl®® 8*“®® entusiasmo, esperándose 
Marruecosí cuya horma será la dulzura, la oer- ®“® *® *®®*’‘®®óa tenga la brlllantaz de todos 
suaclón y la bondad. , lo® ®®tos que celebra la Juventud Republicana.
*1*?“.’*̂*!.**“̂  ®* ®̂ *a fuerza^exigirá sacrificios de hombres y dinero. i
9®®‘9® X t o O S í f f i O i S Sras aceptarán el protectorado, pero precisará ^
C a p tu r a  i m p o r ta n t e  
En Ja estación de Bobadllla fue capturado 
la madrugada del primero del corriente, por la 
guardia civil, un Individuo de dieciocho años de 
edad, qae provisto de escopeta y pretendien­
do emular las proezas de José María, el Per- 
S í  h facinerosos de esta índoIefTg 
dedicaba á merodear por aquellos conto -̂nos."
Imponerlo á las tribus de bereberes montafle 
ses, siendo la obra cuestión de paciencia y de 
larga duración.
De New»Yoi*k
Las llegadas ayer por ferrocarril fueron las si­guientes:
125 sacos de habas, á Cabo; I barril de vino, á 
Gallegos 2 bocoyes de aceite, á Cabo: 1 barril de
Se han coaiígado los rebeldes mejicanos á Huertas;
mandados por los generales Orozcó y Zapata” de Idem, á
m7chando7o‘ntr;ToTgJ^^^^^^ " Rod?f7«ezT 10 K
que confían derrotar. '
Zapata dice que muy pronto seré dueño de
la ciudad ds Méjico.
D ®  P f o v í j i e í a t
4 Abril 101g.
Da Cádiz
^ 38 sacos de higos, i
Sáwhez, 1̂4 sacos de harina, á Silva; 20 Idem de
"°}J®*® •’® llegado á nosotros por con­
ducto particular, y la acogemss ó titulo -de fn 
formación, no habiendo logrado confirmarla en
®L‘5 í!f 'í debido án oexistir datos acerca de alia.
R fodoa
 ̂ i® Chocolate, á p¿^--. - ios que padecen de granos rojofor,^deacné de
Idem; 28 Idem de Idem. « -  , — ------- - “a , ... 1 u jÍdem, ó j l m é B f e * ' o r d e n ;  41 Idem del^^^^^i en una palabra ¿e enfermedades en 
> ‘I . ou Ídem de Idem, á Jurados; 351 que exista supuración, aconsejamos vívamen*
beneficio
De Cai*ta||ena
Ha llegado Joaquín Dlcénta, visitando las
_____  ‘le Ídem, á Idem; 56 Idem da Idem, á Suárez-
£1 dique flotante francés Y,a fondAndn«»i- - ■ ronaeaao en la r®̂> ico saco8,de trigo, á Casteil* 12.5 ídem ds
proseguir el viaje, la  ̂ 100 Idem de maíz, á Bandera?;bahía, esperando, paraexDediclón de r«?hÍ4íi i ® m iuu la  a  í ,  rexpeaicion oe carbón que remiten de Fran- l**®™ ‘l® salvado, á Recoiio; 200 ídem de id* rn,
'  V^Ofden;! barril de vino, ai portador; 109 sacos—Se ha presentado una Aa-a V 7 , w» vs l uwi, eot.ude trigo, á Rodríguez; 11 sacos de azúcar, á Pl-
Qrganízase una 
heridos de Melllla. corrida á beneficio
Gutiérrez; 18 Idem de Idem, á Idem; 
Idem, á González. Idem de
te el uso de la Levadura de Coinre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del mundo entero,
lTheobi*omina cLugue>l
(Harina fosfatada y Cacao) Altni?>nfn 
pleto para niños y personas débiles. 
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los parlodosea que 88ha de ViBijíícar la cobranzijj ¥
tvoluntaria del primer trimestre de consumos,  ̂ | | J  ¡ 1  g |  y  y  M
—Lista de los concejales y mayores contribu-^ w  v




^ í - 5■ ĈE;;ass>efcu--.'
íiAí-íí-. í >
Cí'r'
NO C \ ‘02N  
Y A 1*'! L.Á.S 
- MAQUINAS 
PARA Co s e r
i\
•̂ÍCñ.r, ^
C.T; \ vr .3 ^
f yen tes de Tolox, que tienen derecho á la elección!í de compromisarios para la de senadores. V p
l' —Edicto del juez de Iiutruccldn del distrito de - 
l ia Alameda, citando ü los testigos Francisco Ca- i 
5 rrión Aran da y Antonio Escalona Rodríguez, pa- \ 
! ra que comparezca á declarar en ©l juicio . oral de | 
I una causa que se sigue contra Manuel Vargas So* I 
[ to, por disparo de arma da fuego.  ̂ . „  x I 
I —Requisitoria del juez instructor da Santo Oo*p 
r mingo, ííamando al procesado por el dhllto del 
[ hurto, Francisco Fernández Bausa (aj «raqui* i
Otra del juez da Antequera, emplazando á |
I José Sánchez, procesado por robo. ?
"■ —Anuncio de subasta da varlR̂ í fincas enclava- ^
excepcional
gtfBMaBBBSSaaaaBBaBBK«lSiaBEiaBBBBBBaBaBÉÍ«Hfl»BBB«H*lÍ^
B A L N E A R I O  D E  A R C H E N A  |•a . .    ■ ■•
das en e! término municipal de Guací
% Zí '■S««
---- _ i
« —Edicro Ó! í juez de insírnedon de Qauc!n> en* | 
i eargftndo a las auioridírdtís !a busca y rescate de  ̂
F una csibaUería mayor, d^sapareddu da un cortijo j 
i üfcl término de Jimera d*? Libsr
Se están repartiendo GRA« 
TíS muestras del Jabón 
SUNLIGHT. Usadlo tal 
como explican las instrue» 
clones en el cartón envoi- 
torio y tendréis la ropa 
blanca y sin destrozarla. 
De venta en todos los es­
tablecimientos.
Reconocido sin competencia para las ea!er;niedaííes artríticas:




f: — Eccaíafóo provinciaí de Ifiá matív-tras de es* 5 
Uuclaspúblicaa de euti* provincia, pUia el disfrvite , 
f de aumento gradual díieuysdo durante loB afiv:- 
Id s l9 ‘2yl913,.
flical y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono­
cidos para la curación del reuma en todas sus formas.
\mmM onciüL de i .̂  oe dbhíi i  so de iddio.
Este balneario, además de todas sus especiales indicaciones 
por sus sin similares aguas, está recomendado poc süJncompci‘„ 
rabie clima extraordinariamente seco, agradable ‘iemper^aturay 
que goza durante los meses Ab/il, Mayo f  Junio, pqra personas 
de avanzada edad, convalecientes y turistas.
:a” í . -
í! ?Iiítaáedeía&sis.ud.'’ ' 
t’ «3 dls-3 aa peso «51 -CA.? , 
t todos ceneeptosí 
t  ^■írscauas y f  teraese?,
’ 347*47 ysssetas,
68 ianar j, cabrín, píísío 550750 
' 22*03,
. *]« i^díí?, psisa 2,í7i'5QC'.;É5v'- 
■ 21’TÍ«.
; 29 piales, 7'25 pesetas.
!»■ tai peso: 6,196750 
\ de adeudo; 593'88,
A I . Q 1 7 I I . J k H
jju jnagnífico piso priucipni con se!» habiíacionen ; 
y fioclíia, un portal extenso, para tienda y fcb








*®-Ed!ct?del alcalda de Vüianueva de AJgsidaBi 
recordando á los contribuyentes de dicho término  ̂
municipal la obligación que tienen de dar parte j!, 
’ por escrito de las alteraciones qua hayan ezperi-v 
* mentado sus riquezas; al objeto de proceder^ a _la
Reenadedáft obteslila, «ü eS üla de !n ?ecfe 
í í̂iBcaptoe gigiílsr.*£?
Peí inhumacionesis 210 50. .
Por perminenciss, 65 00.
Por exbnmaciGiies, OOO'OO.
?«2ta!: 275*50 peaeíss.
£ E % r i á i m o  |
Barnizador de muebles |
Se tiabaja á domicido dentro y fuera da la |  
capital á jornal y por cuenta. , > ^
CALLE MOL NILLO ACEITE. (Primer portal.) ]
E n T i s s  m e r e M e F O S
dcl Yeraoíie Conejo, en la Caleta, es donde es 
sirven las sopas de Rape y ejl plato dio paella. Ma 
r̂iscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó­
micos. *
hoy se hallan completamente reformados y al alcance de todas las fortunas, 
cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, almuerzo comida 
con todo el servicio correspondiente); Gran Hoteí de LAS lEaíMAS, ee s4 e  
12 á 20 pesetas poj día; Hotel LEVANTE, desde G,25 á I! poítí.í--; í ; 0.el 
MADRID, desde 5,50 á !1 pesetas; Hotel LEON, dr?>. i á 7 pesetas. 
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro i-iotclus, Lene tícrcc.io a un 
descuento de dO/̂ /o en abono de 15 ó más baños, y 15 ®/o sobre el precio de la 
habitación en 15 ó más días, y también hallarán grandes salones de recreo con 
entrada gratuita. , • ; ' . .  , ,  . ,
Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación a la llegada de 
todos los trenes.
AVISO mÜ Y INTERESANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en caím- 
no, debe solicitar noticias, prospeetbs, tarifas generales de. yrocioa, eiviemera' 
rio de viaje y cuantos,datos le interesan, que recibirá, gracuiavmen,te, dirigsenr 
dose al dueño de los'cuátro; Hoteles.
_ Basillia lw s l,a - |3 l« 6 S E lo  4< (ísssla) ^
SBBBBBBBaBBaB»B9áBBBBBáBISaBaaB88B«B«SWí»Ŝ -«S*feA?̂ *52«!6i{áaaajBB- — -------- -̂---- — —BaiKiBa«aHiro5jS«S8aB55̂gaBa3S5Í̂ ^
T F e ü e s
g Uiciu uu OMO ii4uz-A« ij US -------, ,
? rectificación de lo» apéndices al annllaramTento,.Del día 3  ictiui..Bviu  uo ,uo •.k'-*****—*' ......... v jA .'.-t
't>rNntíacíórs de las instrucciones provlaionales * por los conceptos de rústica, colonia, pecuaria yj
f-* ’K 'd “ fe iéS to  f S t o ” ltc o ''.,“'^"Sl™ dod.l..lc.tdla d. Molllnd, poftendo?
 ̂ reüie.o en conocimiento del público que se encuentra de^
' A íiwSo íe Id: Tesorería de Hacienda, con la manifiesto en secretarla el r e p a ^  de arbi-.
fÜ! i
ESTAQIOM DE LOS ANDALUCES i 
Salidas de Málaga 
í ren mercancías á las 7*40 ra.
Correo general á la» 9*30 m.  ̂,
Tren correo de Granada y Sevüla á las 12*33 i¿ 
Mixto de Córdoba á las 4*231,
Trrsn expresa á las 5 1.
Tren mercancías de La Inda ó las 575 í.
}\en meracn--ías de Córdoba á l&s 8‘40 fe.
Tren mercancías de Granada ó las 10 n.
CINE PASCUALINÍ —CSituado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las 
noches 12 magaíflcos cuadros, en su mayor parte 
estrenos. ' .  ̂ .
Los domingos y días festivos fund-.n de tarde.
Preferencia, 30 céntimos; general, 15.
CINE IDEAL.-Función para hoy: 12 magnífi­
cas películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinée Infantil 
con preciosos juguetes para los niño».
Preferencia, 30 céntimos; genera!, 10.
P O L V O S - NOEL
0 1
nPréparado bajo garantía científica en cada bote!! Recomenda» 
do por eralnssícías médica» y profesoras ea partos por miles certi­
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL Î ARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
S w a v ia ta d o r  d e l  c u t i s
, Delldoso p&ra después del baño. El polvoNVpéf/ evita que con 
lá humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preventi­
vo de los sabañones. Usense sjefiipr© después dát lavarse.
Exigid la marca NoSl, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, eaíle Mallorca, 184. 
Barcelona. . H
Puntos de vsnta n Málaga: E. l.aza, Cáffarena, M. Marquéaí i: 
J- Peláez. Bermúdez, Félix Pérez, Francisco Moréll, Rívero y en  ̂
todas ifes buesíB» farmacias, Droguerías y perfumerías.
•%
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Estrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, catarros de la
vejiga, etcétera------------------- —
I ■. .í% J&M.
T ít '
l Xí-í '■< f
i l J l í  •3,̂ '
í  .j3 .3 ™
t» el
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l o s  a fa m a d o s ,  d o ic d ó  y  l e s f t l m o s  m e d í  © a m e n to




¿ación pronta, segura y gerafetída sin produdr y fvUanóo las fhvems
duendas producidas por las sondas; por medio de los CCNFIcoiísWúe ci tmesu a u cus ms TE&» CÓSTANZl, que
son los úriieof. que calmatí instantáceamente e l escezpr y fa frecuencia (tn cm&r, üeyU  
vípndo á!aa vías géaito urisarías á »u estado normal.—Uau caja deconMe», 5 pestías.
l i  C R íB O O R il  de Ii8 lámparas 
I  par caasipÉPie, la ( l il IC flia e  oirece
m e a o vá llca sá e -lila m e p lo íU lllliO O
í EBttILU Ui IWGl IBtO« WMV»«6.Ii»ViWitVA» il4kM«« ^ «•-»a J1*.»-• W- — , -   - - -
iinnóvnno Purgación reciente ó crónica, gota militar, fíujo bianco, ulceras, etcé 
lliUlñO VullBíuUu tere, se cwan aiüfgroaatnente en ocho 6 df«z dí«8 con les r&nrmbra-
. s  I"*
U4 LOg B / úñ
I tsM  i l l l -  r  k í k t
B m  k  k  l l  M
' o  ^C C e^O r G£.^<#EHAL P A m
I -■ ,^X«l?6lS|e»5-4 y  ©a— ,.
i fi? cífiiacrfjJS ''fí? ct?ji pHsa%\i*eifcia «Rens!t3í*{ca acwBB» 
t'ij isc.‘5gai,ro oróinas ds vida con pnmss temporaiesy beneü»,. 
t í sF f*c» ípíí%df 3 —Seg jfí# dotfei» i  ccbmr á íca 10̂  15 ó Sí^
tjVes, i. ,>p bmieíirfos ciLsri.Uad'ji. "-ásga'-cdevMa y dctalj os cmi* 
do® csiFeses) Ci,-a ters^f dos eeumsla'^os «s- ŝÉBliáSi
veráaáarasgaraias, raspéelo,'a solláez
N O V IS IM A  C O N S T E Ü C O IO N  P E E F E C C I O N Í D A  C O N  F I L A M E N T O
j& iem sns 8ehuel& ert - I n d u s t r i a  E l é c t r i c a  - iál.
V e n t a  e x c l u s i v a  e n  l a  c iu d a d  d e  M  A  L  A  G  A
li IUU ü ülMüU Te S# CUía i«i*'pft'iv aw9CKií3 vbí w mv v «i-a®*̂ vb» »v-w • <a
do*CONFITES ó  INYECCION COSTANZI. U« irasco de ín te ió n . 4̂ -̂ ^̂  
filia 8 u curación en sus diversas manifesisciOBe», cs?U elROOB CObT-ANZl, depitra- 
v.llilo tivo insuperable de la sangre infecta. Cura las sdenitis .glandulares, dolores fe 
lóí huesos n-^nehasy erupcioneí en la piel, pérdida? «eminále* , impotencia y toda clase 
de »mii6 en general, eea ó no hereditaria. Franco de Roob, 4 pesetaf* ,
-  inmiQ Clor «i«, Neurastenia, Inapetencia, Tislh. Imnotencle, Debllidnd general, jtc é - 
lollllu tera-se-curan tomando el maravilloso ELIXIR NUTRO*MUSCUL!NA COSTAN 
ZI.—Frasco. 7 pesetas. . , , . „  « «r
Puntos de venta: En las principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
hfeirtín y C.“, Alcalá 9.—Madrid , i . ■*
Consüíts» médicas, contestando gratis y con reserva las que se hacei| por escrito, 
debiendo dirigir las cartas ai señor Director del C' nsultorio Médico:
.  S m  ^  !ii§ unn §§ m
Ct)S t.- ¿jo’izss sortbables, se puede á la vez que 
í }■ ^aiímt, r el oorvenir de la femsHa, recibir sa
m a  ner», el Impoi-te tma! uei a póliza si esta resulta*
■n ■i Dc q re s© vsíífcsn íe^wissíra^Misate si 15
t^nsíáfe Octubre
3 bubaírecter Qcac"a* para ^adajííi-s —Esemo Sr D L 
IflUIN.^Alemáia Carlos Haes 5 (junto al Banco España) MÓU 
f e n riz a d a  is publicación d^ este enuncio por la Ufer*”*-̂ '
i SsgJSTos.csa feeaa ñ ae Octitbre 4s 1908. .
“i - - .................
ÍCM M @  Vistáo tífiíiim us: H tuerto d e l C&mde tOjLl/mmeenes: S ío liu a  E u r io  1 jVllilasa
H a n b la  d « l C « n i t o , 3 0 , c a t r e p a e lo .-B a r c d o a a
msiesssí̂ mmxssRm
uzm
Ik  FLOR DE ORO
sita prlTiissts^s a p a  
a a a ^  t w í l
'.re
tí i ^5̂'* «ésc¿ -/»■•« StsT
P A S T I L L A S  B O N A L 0
JLji &saitigi*» « s  l i i




CI®Po isaro-saésiieas co n  G osssina
No más enfermedades del estómago. 
Tjtíss !aí ÍUTídeaíí* digestivas desaparecen es alguno
EisMir. Crez
i  U b# a»■ítS ■íií 3?
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M  « a i  i l  §É rls M m
' i f l  gmSsmSIm m É ^M m ém a^e  ̂  
mm á m  'Sm
i  desií ÜBB<@ia 9» te «te iodos S«s. Sistwaii pus» •! «abolí® f  te báxbis ae
mnem ^  el antis sd aasnsia !a fope«
ñ' ^  üateiffa ws-matizm ndfnio d« ptetSrSf ®®« «a w»
m & . siompre Jno, briüUant» y negro*
¿ —--  ■ ffl- ' jKA ^teriniiwa wo*a«í«aeeasidadd*pro5#í«<tíÓBálgü9^^^^
i  ^  a lfB g l debe lii>v«?8*«S «aballe, sd unta* al 4o*pn«», do I* apl»ca<̂ o».'*M
^ SBSpSfts&tfe-5^ss«'eaí?*,25oas^«eu®«iltete 9*143 «=?
4 ii® w  enavistai so isíaroSí; f  iE-J! ■ é, ,. la . m — Ml. Jllíbê Ajak̂ABI BlQAtt
■’ - i^',eí«cscia comprobada con los señores nédícos?, para combatir las enfermera*^es de 
la boéd-jy de lí gargsata, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
8Cq«édá^r^rcnulác;ones, afonía producida por caucas periféricas, fetidez del aliento, |  
etc. LasIpBSíllías BONALD, premiadas en varias exppsld./ce8 cientificaB, tienen el pri- ® 
vüí-gia ̂ ^ u e  8U» fórmuias.fueron ías primeras que se cendeieron de eu clase en. España 
y en el .éj^ranjero.
 ̂id3?s<5 digestíVíJ. Es la preparación digestiva más coa 
r sí ísuiíde, í-ísr-'̂ -síto en todas las farmacias. - ■ t
’ V, O O L L Í N  y  Q, "  ‘P A ^ Í . S
Ílaníheailvmils jEIixIr antibacilar Bonald
i f S B g é l i i  i s f i t l i i i  i ' l i
Esta magníílca linea de‘vapores recibe mercancías^íie
s  -a. ^  ióaSé», y îgosasa íaa raSe«« daS f  3^*» bídsa ísw
-i roliííHcérofosfats' BONALD. -  Medica- (THOCOL CINAMO VAVADICO J  
: rnsato Bhtlnéu asténico y autidi^íbétíco. To \ FOSFOGLICÉRJGO):!3 uifica ylájt̂ re lGs sMemaa ósho ssiutciílaf y . . ------  ̂ ^
5̂  Ríifvlosfey JleVa ó la sangre elementoB para | Lompat?. las eníermedadea dei pecno.
" erirIquisWÍél glóbulo rojo. | Tuberculosis incipiente, catarros bronco-
lí FraíCoTd® Acanthsa granulada, 5 peseta?, fneumón’ccs, laricgo-taringeos, sníeccionea, 
‘f  Frascod^t^inóde Acanthea,S^petesas. |gripales, palúdicas, etc., etc.
'0   ̂ - « Precio del frasco/6 pesetas
> D e '^ & n  todas Iss^perfameríaz'f eñ.ki^delautír, H j i le z  d© Itireeíaníes Gsrge'' 
ra), 17/pádrId ' '  '
 ̂ -----i i ' rcancía ílál
lees á tieíe.corrido y con conocimiento directo desd^^apl
f iodos los de sulílnerario en el Mediterráneo; Mar __
t Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Z^áitíá^^^ 
■ combinadóii con los dg la CÓ*MPAÑIA DE NAVBG^l^^^
que hace «us salidas regulares de Málaga cada id dfj^r^ipai 
: miércoles de cada dos semanas. ■ ^u-¿ív u uuo «tsumiiM* - '
f Para Inforraes y más detalles pueden dirigirse á ¿uiepreséntahíl 
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r  gmoüidk (te* feao« biea.
a  " ífi«BlíáaetdB4 » «teJ íS B fy® «ala isfácilf«6m od ^ gae‘tKio
Oma.'si íw ó^sm w  aiítefW ciaeap-f svMaa los pSnoáci»
y! a f ; g\t: 
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'P^Ssrafe
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Farmada^JLirogueria ds Ip iftréüsj d8 Jnñé Pelpfz Beréíádss, cjlle Trrjloa, 81 eíy3,Mémg&
í é ie @ w  l á a p F M i
Cura segura y pronta de la anemia y  !a clorosis; 
or taprade.-—El mejor de los ferruginosos, no esinei 
dientes y no constipa. :. t,.
Depósito en todas las farmacias -CoHfsi etc,:.
*ru
ttXíh ccíf.?Lv.da cena efecto* toda rJsse ds fustal^scloas» 
- íisssí.ftitís de luz déctrica, detlmbrés y dotorée.' '
' Csieata además coa un ©xtesiío y extraorólsofi^ ca 
raSísa de alusíbrado y calefacción eléctrica,
O
Fases verdaderas originalidades y préciaaidadea/éi^s 
s coíso ip^pasjcrlstslsría de Bohemia, tele uhwh
bes, pecas r prismas y demás «rtfcaíoi de faa^sí, 
olectrlddeó» .
Procede 4 colocar lámparas desdelá eáfíBdstf dé i ^ j
adelante, ........
Perú éoSÍyáffeleates y Persona» débiles es el mejor tónico v rratriHvo.
o r t e g a ,
Órasadesjxistentías en toda dase de lómpát#,p« 
. «speciales Tántalo, Wolfram, Enlgnra, Osmmt, 
r ífge se coneigue un 70 por 100 d¿iiseopomídeá-el--------- .™ . ,  por 100 »/ MóJ!
También, yen deseo de concedelfi'̂ d44‘-(̂ Mr?4ê  ̂
pábUeo, verifica ÍR stela9|pni«4ftW j^^^f^
"?-.W
-'í'.- , .-.v •■ :̂ í¿5L;Íí:-í
C ' - ' ^
